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        Comenzando, para el desarrollo de este trabajo de grado se partió de la experiencia como 
docente en formación en la práctica docente realizada en el ITI Francisco José de Caldas de 
Bogotá, en la sede B. Esta sede cuenta con los cursos de los grados tercero, cuarto y quinto, donde 
se escogió el grado cuarto, en razón a que se encontró como problemática más significativa  bajos 
niveles de tolerancia de manera marcada, por lo que luego de una búsqueda de antecedentes, que 
dieran referente de la problemática ya mencionada, y se planteara como intención formativa 
mejorar los niveles de tolerancia. 
 
     Se encontró que para tolerar era necesario indiscutiblemente la interacción con los demás, ya 
que en el encuentro con el otro o los otros, es donde sucede la aparición de choques entre los 
estudiantes al encontrar diferencias, principalmente en opiniones. Teniendo en cuenta esto se 
consideró necesario establecer categorías que permitieran medir los niveles de tolerancia y como 
respuesta a esta problemática una metodología pertinente para este proyecto, la praxiología 
motriz, ya que esta hace referencia a la interacción con compañeros, adversarios y medio, a la vez 
que las adaptaciones que se deben hacer en los juegos o deportes aplicados para lograr mayor 
relación entre los estudiantes, lo cual propicie mayor interacción y comunicación efectiva que 
lleva a mejorar los niveles de tolerancia. 
 
     Como metodología de investigación se tuvo en cuenta la investigación acción, la cual busca 
dar solución a problemas a nivel social, buscando la problemática de mayor importancia, donde 
nunca se deja de lado el contexto en el cual se desarrolla esta y se tiene como actores principales 
de la investigación a la población involucrada, en este caso estudiantes entre los 9 y 10 años, de 
estratos 2 y 3. 
 
Para concluir, la praxiología motriz es una herramienta pertinente para mejorar los niveles de 
tolerancia, gracias a su fomento de comunicación, interacción y socialización en los estudiantes, 






1. Capítulo 1  
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
     A partir de las clases desarrolladas en el colegio ITI Francisco José de Caldas se pudo observar 
que existen bajos niveles de tolerancia en los estudiantes del grado cuarto, ya que en repetidas 
ocasiones se presentan agresiones de tipo físico (empujones, golpes) verbal (apodos, groserías, 
insultos). 
    
     La problemática abordada para el presente ejercicio investigativo, se centra en la existencia de 
actitudes agresivas en un grupo de estudiantes de cuarto, las cuales muestran como consecuencia 
un fenómeno social que afecta el sano desarrollo de la vida escolar. 
 
1.2 Antecedentes teóricos del problema  
 
 
     A continuación, se presentan  los siguientes documentos de nivel internacional y nacional, que 
se tomaron como base para el trabajo, contando con personas que ya han tratado y aplicado 
ejercicios con el tema de la tolerancia en las clases.  
 
A nivel internacional se encontró: 
 
     Resolución de conflictos en las aulas: un análisis desde la Investigación-Acción de Guzmán, 
Victoria Pérez; Amador, Luis V; Vargas, Montserrat.  (2011) Sevilla, España. Este artículo 
estudia los comportamientos conflictivos y violentos presentados en la escuela, donde debe ser la 
misma escuela la que se hace cargo de la formación integral de los estudiantes y docentes para el 
manejo y prevención oportuna de estos casos, es importante resaltar que con el paso del tiempo se 
han integrado a los colegios diferentes culturas, conllevado a una mayor diversidad cultural en la 
escuela facilitando la aparición de conflictos se genera con mayor facilidad. Además, los 
conflictos no se producen por una causa única sino por varias, teniendo en cuenta que es inherente 





busca que los estudiantes generen la capacidad de aprender a resolverlos desde unas habilidades 
de negociación y resolución de problemas  vistos como un medio para lograr cambios positivos. 
 
     Ahora bien desde lo que respecta al profesor es la necesidad y obligación de generar un buen 
clima académico con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para esto debe tener 
en cuenta diferentes conductas que tienen los estudiantes en el aula y el colegio en general. 
 
     Por otro lado se buscaba diagnosticar los conflictos y conductas violentas que se creaban, 
formando profesores capaces de aplicar y diseñar técnicas para la resolución de los mismos; se 
tomaron 41 centros educativos del territorio español, obteniendo una muestra de 756 alumnos de 
primaria, 857 alumnos de secundaria, junto con 19 profesores de primaria y 23 de secundaria, 
dicha información recogida fue utilizada como base la investigación-acción, los participantes 
tienen una continua reflexión, permitiéndoles ver de manera cuantitativa; los datos generales de la 
visión del problema y de manera cualitativa; percibir de una forma más sensible las características 
del mismo. En la recolección de la información se ha utilizado encuestas a profesores, para los 
estudiantes se realizaron test con el fin de hacer el diagnóstico inicial, grupos de discusión donde 
se obtiene información extra sobre lo que se debería hacer para mejorar el clima educativo, 
también técnicas de grupo con las cuales se pretende lograra una reflexión buscando la mejora y 
transformación del grupo y por último un post-test para identificar los cambios obtenidos. 
  
     El análisis de esto dice que, entre las conductas que se realizan se encuentra, levantarse 
innecesariamente del puesto, correr por el pasillo, empujarse en la fila, tirar cosas en clase, decir 
mentiras, y demás, ya teniendo en cuenta esto se evidencia que, los momentos más propicios para 
la aparición de conflictos es fuera de clase, en el pasillo, durante el descanso, también se 
evidenció que con los grupos de discusión los estudiantes sacaban aspectos a tener en cuenta 
cómo: solucionar los conflictos con diálogo, respetar a los demás, reconocer los conflictos como 
una opción constructiva y no destructiva. Se evidencia luego de la aplicación de técnicas de grupo 
que, los estudiantes tienen una participación activa e interés en la resolución de problemas y 







     Otra investigación que se encontró fue la que lleva por título: La tolerancia y el respeto a las 
diferencias: efectos de una actividad educativa en la escuela. Realizada por Zilda Aparecida 
Pereira Del Prette, Camila Domeniconi, Livia Amaro, Priscila Benitez, Aline Laurenti, Almir Del 
Prette; S São Carlos, Brasil en el año de 2013. 
 
     Esta es una investigación de intervención experimental que buscaba evaluar el impacto de la 
actividad educativa, al promover la tolerancia y respeto a las diferencias, ya que se considera 
pertinente una intervención preventiva contra los comportamientos violentos desde la infancia, 
aprovechando que la escuela un ámbito en el cual se lleva a cabo de manera cotidiana las 
relaciones interpersonales y se puede realizar una enseñanza de cómo llevar una sana convivencia.  
 
     Dicha investigación tuvo lugar en la Universidad Federal de São Carlos, en Brasil, en el año 
2013, con una población de niños de grados 3º, 4º y 5º de escuelas privadas y públicas, contando 
con 300 niños, los cuales al realizar el experimentos no fueron divididos específicamente por 
edad, género o escuela sino al azar, obteniendo 3 grupos, un grupo sin intervención y los otros dos 
con intervención, la intervención se basaba en una historia infantil con temática de equipos de 
fútbol, a todos los grupos se les realizó una pre-intervención solo a dos se les realizó intervención 
pero cada uno diferente, uno con una intervención de dramatización, mientras el otro con una 
intervención de narración, luego a todos los grupos se les realizó una post-intervención.  
 
     Para finalizar, se evidenció en las encuestas realizadas que, el grupo de control en el cual no se 
realizó intervención no demostró cambios entre la pre-intervención y la post-intervención, 
mientras que, a los dos grupos que se les realizó intervención si se evidencio un cambio positivo 
entre la pre-intervención y la post-intervención, además se mostró que al grupo que se le realizó la 
intervención de dramatización mostró un cambio mayor al grupo que se le realizó una 
intervención audiovisual, lo cual permite decir que sí con unas pocas horas de intervención se 
logró generar un cambio positivo, la realización de esto con mayor frecuencia, generaría una 
acumulación de cambios que podrían favorecer en gran medida a la sociedad. 
 
      Por último, a nivel internacional se encontraron la siguiente investigación: El análisis de las 





intercultural, Elaborado por, Asunción Lledó Carreres Gonzalo Lorenzo Lledó, Provincia de 
Alicante, España (2009). 
 
     Esta investigación busca que los docentes tengan muy en cuenta un aspecto básico para la 
convivencia como lo es la tolerancia, para así educar a los alumnos de manera que logren una 
adaptación rápida a los cambios que el mundo ofrece y que por medio de la tolerancia puedan 
manejar el medio intercultural en el que se verán involucrados, además no solo es un proceso para 
los alumnos sino también para los docentes, los cuales deben darle a entender al alumno que la 
diversidad no es motivo para generar conductas intolerantes, más bien que por medio de 
reflexiones grupales se logre una tolerancia a sociedad intercultural . 
 
     Se realiza una experiencia de investigación en la cual se analizan las percepciones y grados de 
tolerancia de los alumnos, para partir de esto y trabajar en el cambio requerido en cuanto a la 
mejora de las relaciones sociales, donde la población para el trabajo es una cantidad de 2063 
encuestas a niños de primaria, en colegios públicos, concertados y privados de la provincia de 
Alicante, con los cuales se dividen en grupos donde se clasificaban dependiendo de la ubicación, 
características de la población, recursos y demás, llevándose a cabo todo lo anterior por medio de 
la investigación-acción.     
 
     En la investigación luego de realizar una serie de encuestas, se logra evidenciar que los niveles 
de tolerancia hacia la multiculturalidad es poca, en aspectos como, diversidad de religión, etnia 
y/o cultura, entonces se evidencio que, los estudiantes de colegios privados en mayor porcentaje 
se definen como tolerantes a la multiculturalidad mientras en los colegios públicos es un 
porcentaje menor pero, es importante resaltar que en el momento en que se hace referencia a la 
posibilidad de estar en contacto con personas con discapacidades, de diferentes religiones o razas, 
los estudiantes de colegios públicos son los que muestran mayor aceptación a diferencia de los 
estudiantes de los colegios privados. 
 






     Importancia de las actividades lúdica para fortalecer el valor de la tolerancia en los estudiantes 
de séptimo grado de la institución educativa  José de la Vega de Cartagena de indias, elaborado 
por Marlen Terán Terán, Nubia Vivas Paternina;(2014) Fundación universitaria los libertadores, 
Cartagena de Indias, Colombia. Para esta investigación se tiene muy en cuenta el contexto en el 
cual se desenvuelven los estudiantes fuera del aula de clase, evidenciando la repercusión que esto 
tiene en ellos y en sus comportamientos dentro de la institución, siendo estudiantes con altos 
niveles de intolerancia entre ellos, razón por la cual para llevar seguimientos se adopta por 
metodología la investigación de campo, que analiza problemas de la realidad, sus causas, efectos 
y demás factores.   
 
     La población son los estudiantes de grado séptimo de la jornada de la tarde de la institución 
educativa José de la Vega, tomando como muestra 35 estudiantes de ambos sexos, además de 10 
padres de familia y docentes, pertenecientes a un entorno social donde normalmente se presentan 
riñas y escándalos con gran frecuencia, lo cual los enseña a que esta debe ser su manera de 
comportarse, adoptando papel de agresor o agredido. Luego a esta población se le aplican unas 
encuestas las cuales arrojan como respuesta que los conflictos en el hogar no se solucionan 
dialogando, sino en un porcentaje con manifestaciones agresivas en su gran mayoría, además se 
resalta que se considera por más de la mitad de la población, que no existe convivencia pacífica y 
que existen demasiados conflictos en el colegio, por último se resalta que poco más de la mitad le 
gusta ver las peleas entre pandillas, donde la mayor parte de este grupo está conformado por 
hombres. 
 
     Para mejorar todos los aspectos con falencias encontrados anteriormente en esta investigación, 
se aplican seis talleres los cuales permiten, el autoconocimiento, reconocer las necesidades del 
otro, solucionar conflictos ocasionados por la ira, favorecer la empatía, tolerancia y respeto por las 
personas que tienen perspectivas diferentes a las propias, establecimiento de reglas de convivencia 
y solución de trabajos de manera grupal. Al dar por finalizada la aplicación de estos talleres se dio 
cambio positivo, en la disminución de los niveles de intolerancia, mejorando el entorno en el que 
se encuentran los estudiantes, generando mejores lazos de amistad, evidenciando que fue un éxito 






Siguiente a esta investigación se encontró:     
 
     Menos agresividad, más tolerancia. Elaborado por Rubiela Mendez Martinez, Edgar Hérnan 
Romero Cabuya, Martha Cecilia Vargas Aldana, (2015) La mesa, Cundinamarca. El trabajo tiene 
como partida la situación problema de la agresividad presentada por los estudiantes de grado 702 
en la I. E.D. Fidel Cano de Tena, donde se encuentra como constante las agresiones tanto físicas 
como verbales al momento de presentarse un conflicto y como única manera de solución. Se debe 
tener en cuenta que el entorno se encuentra en un nivel socio-económico, con carencia de afecto, 
estudiantes con baja autoestima, desinterés, desconfianza, rebeldía y demás aspectos que impiden 
que se tenga un buen ambiente de clase.  
 
     Para responder a la necesidad que se encuentra se plantea un proyecto de intervención el cual, 
busca hacer una aplicación a una población de 35 estudiantes, entre los 12 y 15 años de edad, que 
pertenecen a los estratos 1 y 2, en su gran mayoría con hogares disfuncionales y en una cantidad 
menor, a cargo de entidades oficiales u hogares de paso, a los cuales se les trata con tres 
instrumentos, uno, los diarios de campo, donde se realizan las observaciones de lo que sucede 
mientras se aplica otro de los instrumentos (talleres), dos, encuestas, las cuales buscan detectar los 
comportamientos de agresividad, la comunicación, la solución de conflictos y la cultura 
ciudadana, por último, tres, talles pedagógicos, los cuales constan de lecturas, videos y demás 
herramientas. 
 
     En las encuestas realizadas tanto a docentes, estudiantes y padres de familia donde se 
evidencia que, los docentes perciben perfectamente el mal ambiente que se obtiene con esta 
problemática, aun así admiten que faltan herramientas para mejorar esto ya que no se tiene una 
estrategia unificada, mientras que por parte de los estudiantes se obtiene que, no todos tienen claro 
el concepto de agresión, o consideran que algunas de estas manifestaciones no son agresión, 
además que su capacidad para mediar un conflicto no es la mejor aunque son conscientes que se 
necesita para lograrlo y que esto a su vez daría como resultado un mejor ambiente escolar, y por 
último los padres de familia, en algunos casos recurren a la agresividad como respuesta a la falta 
de autoridad en la casa, buscando así imponerse en momentos de conflictos, con agresividad a la 





actividades enfocadas a los estudiantes como lo son as lecturas de reflexión, dinámicas de clase, 
videos formativos y actividades lúdicas, las cuales en conjunto dan paso a la vivencia de 
situaciones, la apropiación, interiorización y reflexión del tema, mientras que para los padres se 
tiene un taller de pautas de crianza y para los docentes talleres que permitan conocer mejor a los 
estudiantes. 
 
     En la aplicación de los talleres lúdicos y recreativos se resalta que los estudiantes se tiene 
participación activa, integración del grupo, buena disposición y en cada sesión se tiene mejoría a 
nivel actitudinal comparada con la anterior, luego los padres, no todos asistieron pero los que 
fueron mostraron agrado a la actividad aunque con un poco de dificultad principalmente por las 
personas de la tercera edad, mientras que con los docentes la dificultad correspondía al tiempo y a  
lograr la asistencia de todos, pero en cuanto a desarrollo de la actividad fue bueno. Por último se 
concluye que logra el objetivo de disminuir la agresividad y mejorar rendimiento a nivel 
académico y actitudinal, además se demuestra que con la colaboración de todos los involucrados, 
el proceso se realiza de mejor manera y se tiene resultados positivos, sin dejar de lado que este no 
es un proyecto para dejar de lado sino que requiere de continua aplicación.  
 
Como último antecedente a nivel nacional se encontró:   
 
     El sóftbol como herramienta pedagógica para fortalecer comportamientos en los estudiantes de 
la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Sabanalarga Casanare. Elaborado 
por Barajas Jiménez, Yenny Jhohanna (2015) Sutatenza, Boyacá, Universidad pedagógica 
Nacional. Esta investigación surge con la problemática de los comportamientos agresivos, como 
los golpes, las burlas, el irrespeto y también la falta de compañerismo y dialogo entre los 
estudiantes de grado decimo, ya que dichos comportamientos afectan el ambiente escolar tanto 
dentro como fuera del aula, además resaltando que esta problemática se agrava en el momento de 
realizar actividades en equipo, ya que en este punto todos los estudiantes son afectados. Como una 
de las posibles razones que afecta directamente el comportamiento de los estudiantes es, el 
entorno social en el cual se desenvuelven ya que sus relaciones familiares no son tan buenas, los 
padres o acudientes le entregan toda la carga a la escuela en esta parte de la formación, agravando 
la situación con los constantes conflictos en la familia, la falta de amor por parte de los padres ya 






     Para mejorar esta problemática se tiene como herramienta el sóftbol, ya que este deporte les 
ayuda a los estudiantes a ser más disciplinados, enseña a su vez que es necesario seguir las reglas 
para obtener los resultados esperados, que en caso de que alguno no cumpla con las reglas 
resultara afectando a todo el grupo, así que se exige un compromiso no solo con el desarrollo de la 
práctica deportiva, sino con la disciplina que se debe seguir de acuerdo a las reglas de juego, 
también el papel que se tiene dentro del grupo, la importancia de la solidaridad entre compañeros 
y trabajo en equipo.  
 
     Al momento de usar una metodología se tiene en cuenta la investigación cualitativa con un 
alcance descriptivo, donde se muestra la relación entre el investigador y los investigados en el 
momento de recolectar los datos, donde se cuenta con 28 estudiantes, entre los 14 y 15 años de 
edad, aplicando la investigación acción que busca mejorar las problemáticas sociales 
permitiéndoles a los estudiantes ser protagonistas de la investigación, por ello se seleccionan 
como instrumentos las entrevistas, encuestas y diarios de campo, los cuales se aplican no solo a 
los estudiantes sino también a docentes y padres de familia. 
 
     Gracias a las encuestas se entendió que, los estudiantes prefieren ignorar a las personas cuando 
no entienden su comportamiento, que en algunos casos los estudiantes no saben separar las 
rivalidades de un encuentro deportivo con su vida escolar, además de no prestar mucha atención 
en caso de que lo que les cuenta un compañero no sea de su interés, también que buscan no hacer 
favores a los compañeros, entre otras actitudes y comportamientos que hacen evidente que las 
relaciones no son las mejores entre los estudiantes, y que a su vez en la encuesta realizada a 
padres ellos también manifiestan esta falencia.  
 
     Por último se realizan las aplicaciones donde las actividades empleadas siempre son grupales y 
requieren de la colaboración entre el equipo, para obtener los mejores resultados es necesario que 
se tenga una comunicación efectiva entre todos los participantes y que exista colaboración por 
parte de todos. Luego de esto y aplicando la misma encuesta que se realizó anteriormente se 
logran evidenciar cambios positivos en los estudiantes en las actitudes y comportamientos que 





sóftbol como herramienta para mejorar la tolerancia y disminuir niveles de agresividad resulta 
exitosa, ya que esto promueve la buena convivencia, la interacción eficaz y la comunicación con 
el otro.  
 
 A nivel local se encontraron: 
  
     Propuesta didáctica para trabajar el valor de la tolerancia, por medio del fútbol en el club 
deportivo Caterpillar Motor con la categoría cuarta ascenso 97, elaborado por Michael Cristancho 
Moreno, Fabio Andrés Herrera Oñate.(2013) Universidad Libre Bogotá, Colombia. Este proyecto 
de grado busca trabajar la problemática de pérdida de valores fundamentales, resaltando la 
intolerancia, ya que esta  causa que entre los deportistas se genere un mal ambiente, lo cual 
consideran que afecta principalmente el funcionamiento en los entrenamientos, además de las 
diferentes actividades planteadas, junto con la aceptación e integración de deportistas nuevos y/o 
el enfrentamiento al momento de juego en simulación de competencia real, ya que se toman 
comportamientos agresivos y excluyentes con algunos compañeros. 
 
     Se encuentra la necesidad de implementar el proyecto, debido a que el fútbol es un deporte de 
conjunto y requiere de la tolerancia con los demás jugadores, aceptando las diferencias que se 
tienen con los compañeros  y demás factores que luego ayudaran a tener un trabajo en grupo 
mucho mejor, demostrando la importancia de la tolerancia, además, viéndolo desde un punto de 
vista más amplio, se dice que este proyecto no solo busca ayudar para la tolerancia en el equipo de 
fútbol, sino que también logre tener impacto para la vida cotidiana de los deportistas, permitiendo 
esto un cambio positivo a nivel social. 
 
     La población a trabajar, son deportistas entre los 15 y 16 años de edad, a los cuales se les 
aplican 3 instrumentos de investigación, los cuales son: un cuadro de observación, que permite 
encontrar las falencias que se tienen; una encuesta, que verifica la necesidad de la implementación 
del proyecto y por último, unos diarios de campo, además como metodología se trabaja con un 
tipo de investigación mixta, que brinda tanto lo cuantitativo y lo cualitativo, además con el 
enfoque de investigación acción, que busca dar solución a problemáticas sociales y reales de la 





aplicaciones se evidencia que, existe un impacto positivo luego de la intervención, dejando como 
resultado una mejoría en la tolerancia de los deportistas y un ambiente para entrenar y/o competir 
mucho más agradable, también una conciencia por parte de los deportistas mucho más clara 
relacionada con todo lo que se relaciona con ser tolerante y lo que esto implica en su práctica 
deportiva.  
 
En segundo lugar, se encontró:  
 
     Juegos Tradicionales para fomentar el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo en población 
vulnerable. Sabogal, Mauricio; (2013) Universidad pedagógica Nacional Bogotá, Colombia. Este 
trabajo elaborado como un proyecto curricular particular,  tiene como punto de partida la 
búsqueda de mejorar el ambiente en un contexto vulnerable, dado que se encontró como la 
manera de  resolver situaciones no muy agradable para algunos jóvenes es usando violencia, ya 
que esto es algo normal en el contexto en el que se desenvuelven, es entonces cuando a manera de 
dar solución a esta problemática se piensa en los juegos tradicionales, por no requerir de mayor 
inversión económica, por ser conocidos y por promover los valores del respeto y la tolerancia, 
permitiendo esto que las relaciones interpersonales cambien de manera positiva entre la 
población. Partiendo de esto el proyecto se trabaja desde distintos enfoques, donde en el primero 
se hace referencia a las dimensiones del ser humano (dimensión cognitiva, comunicativa y 
corporal) y su armonía, en la segunda a la postura crítica, reflexiva y creativa que debe tener el 
sujeto para afrontar ese tipo de situaciones. 
 
     Como manera para abordar y mejorar esta problemática se usó los juegos tradicionales, ya que 
es una actividad apta para todas las edades, logra mostrar una realidad a la vez que le permite 
socializar y expresarse de manera espontánea, además que al tener reglas le da una pauta de cómo 
debe comportarse adecuadamente. Ahora para aplicar el proyecto se manejó la metodología del 
aprendizaje basado en problemas, el cual plantea problemas reales a los que se les debe dar una 
solución, con el fin de que este ejercicio le sirva como experiencia para saber actuar de manera 






     La población con la cual se trabaja el proyecto es, estudiantes de bajos recursos, del colegio 
Gabriel Betancourt Mejía sede B, curso 701, jornada mañana, contando con un grupo conformado 
por 20 niños y 17 niñas, para un total de 37 estudiantes, que se encuentran entre los 13 y 15 años 
de edad. Como resultado final de la propuesta curricular particular, el autor resalta que la 
aplicación fue exitosa, los juegos tradicionales se recibieron con agrado y si se logró mejoría en 
cuanto a los valores que se querían fortalecer inicialmente, ya que los ubica en una situación real, 
la cual los obliga a tomar una decisión asertiva, a ser analíticos y críticos aplicando esto un poco 
más allá del desarrollo de este proyecto, aun así se resalta que es una labor que debe continuarse 
haciendo ya que es de gran ayuda para la buena relación de las personas. 
 
     Para finalizar se encontró la investigación: Adaptaciones de las características del ultímate 
frisbee a los deportes de conjunto de la universidad libre de Colombia para el fortalecimiento del 
respeto y la tolerancia. Castiblanco, Gabriel; Tapias, Luis; (2011) Universidad Libre Bogotá, 
Colombia. Se da inicio al trabajo con la idea de la problemática radica en la cantidad de conflictos 
que surgen en el momento de juego y la dificultad para solucionarlos por la falta de comunicación 
entre los participantes, siendo esta una de las razones por las cuales el juego no fluye con total 
naturalidad y en ocasiones no se obtienen todos los resultados esperados, por lo cual se hace 
necesario buscar la manera de fortalecer los valores que se presentan en los deportes de conjunto, 
razón por la cual el ultímate frisbee se toma como modelo, ya que al promover el juego limpio 
reduce los conflictos. 
  
     De esta manera se busca encontrar las características del ultímate frisbee que lo hacen ser el 
deporte que promueve el juego limpio para que por medio de estas se fortalezcan niveles de 
tolerancia y respeto en deportes como el futbol, futbol sala y baloncesto, como características que 
se encuentran en el ultímate frisbee son la autorregulación, ya que no tienen árbitro, sino todos los 
participantes son sus propios jueces, además que no se permite contacto ya que este es 
considerado falta y ante esto se detiene el juego para dar espacio al dialogo entre los participantes, 
lo cual al aplicarse para la vida de cada uno también sería de gran ayuda. Luego de tener esto 
claro se da paso al acercamiento de la población, la cual se encuentra entre los 19 y 27 años, 





da el análisis de todo lo que puede estar generando la problemática, revisando actitudes, control 
de los participantes, agresiones, contacto, comunicación, entre otros. 
 
     Como metodología utilizada en el proyecto se tiene una investigación cualitativa, donde se 
logran describir las situaciones que suceden, tomando una pauta exploratoria, la cual permite dar 
una visión general aproximada de la realidad, luego de la aplicación de las características del 
ultímate frisbee a las diferentes disciplinas se resaltó que, se puede aplicar dichas características 
sin modificar la escencia inicial del juego, también que todo lo implementado permite una 
formación integral tanto para el deporte como para la vida y por último que se obtuvo un resultado 
positivo de la aplicación del proyecto.        
 
     Para concluir, existen varios puntos importantes para resaltar, primero, los conflictos son 
inherentes a la interacción del ser humano con los demás, pero esto no es excusa para no 
prestarles atención y darles solución, la problemática de tolerancia radica en la falla al 
comunicarse con el otro (ya sea porque no existe o es inadecuada) y de esto se puede obtener 
distintos tipos de agresividad, por esto es necesario fomentar espacios para el diálogo y la sana 
convivencia, por ello es necesario enseñar cómo afrontar este tipo de situaciones de choque y salir 
de estas de una manera acertada, ya que si esta actitud se lleva a un plano más grande como lo es 




1.3 Descripción del problema 
 
 
     En el contexto de la práctica pedagógica investigativa realizada en el Instituto Técnico 
Industrial Francisco José de Caldas realizada durante el semestre 2016-1, en el curso 403 se 
observaron distintas manifestaciones de agresión física como golpes y empujones, discriminación 
por ser diferentes en estatura o peso y por no lograr hacer las tareas designadas de manera eficaz, 
o agresión de tipo verbal, como insultos y apodos, afectando todo esto la convivencia en el grupo, 






     Con el ánimo de profundizar en la problemática ya abordada se implementó una observación 
de campo en la cual se registró lo que estaba sucedido en tres diarios de campo (ver anexo n°1) de 
los cuales se analizan los siguientes resultados en relación a actos de intolerancia que se presentan 
en las clases. 
 
     Gracias al análisis de los diarios de campo, se logra evidenciar que la agresión física  
(empujones, pellizcos, puños, patadas) es un poco menos frecuente que la agresión verbal 
(apodos, gritos, insultos), donde de las 51 agresiones que se encontraron, solo 17 eran  agresiones 
físicas, comparadas con las 34  agresiones verbales encontradas. Además se muestra que 
normalmente una agresión física, es una respuesta a una agresión verbal la cual ya no es soportada 
por el agredido, el cual se defiende de esta manera buscando silenciar al agresor, representando 





Porcentaje de agresiones según su tipo 
 
 
     En relación a las agresiones verbales, los resultados que se identifican a partir de las 
observaciones realizadas, se puede reconocer que la agresión más frecuente son los insultos con 










que presentan un 38% de las agresiones y en menor porcentaje correspondiente al 20% están los 
apodos. Como complemento al análisis, se suma la relación directa que tienen los insultos con las 
agresiones verbales, con razón a que con frecuencia, estas estaban relacionadas directamente con 





Tipos de agresiones verbales 
  
     Luego en relación a las agresiones físicas, se dieron unos resultados a partir de las 
observaciones realizadas, donde se muestra que la agresión física más frecuente son los 
empujones con un porcentaje de 63%, en relación al total de las agresiones verbales; seguidos de 
los pellizcos que representan un 33% de las agresiones, luego los puños y patadas en menor 
porcentaje correspondiente al 2% cada una. Además, cada agresión física se encuentra encadenada 



















 Grafica 3 
Tipos de agresiones físicas 
 
     El anterior análisis presenta como conducta recurrente en el desarrollo de la clase de educación 
física muchos casos de agresividad, pero se resalta que esta agresividad tiene como origen la falta 
o mala comunicación y el irrespeto por los compañeros, en razón a que varias de las conductas de 
agresión  obedecen a formas de respuesta espontánea a otras formas de agresión. En consideración 
a buscar una posible disminución en los comportamientos agresivos de los estudiantes, para el 
presente ejercicio de investigación se considera pertinente mejorar los niveles de tolerancia entre 
los niños del curso 403, por tanto se determina como problema de investigación  la necesidad de 
fortalecer los niveles de tolerancia entre los estudiantes de grado 403 para disminuir las 
manifestaciones de agresividad. 
 
     A partir de esto se plantea para el presente proyecto la siguiente pregunta de investigación. 
 























     ¿Cuál será el cambio en los niveles de tolerancia obtenidos al aplicar un programa de 
educación física que tenga como herramienta la praxiología motriz en el curso 403 del ITI 





     Es para resaltar que, el proyecto planteado de un programa de educación física que fortalezca 
los niveles de tolerancia puede tener un gran impacto en diferentes aspectos, como se mencionara 
más adelante, aquí se hace referencia a que la tolerancia permite convivir con otras personas de 
manera armónica, sin importar la diferencia que tengamos sea de tipo religioso, cultural, 
ideológico, político entre otras. 
 
          Para el estudiante llega a ser importante ser tolerante, ya que, desarrolla en él la escucha y 
aceptación de puntos de vista diferentes al que tiene, permitiéndole reconocer a los demás como 
iguales mas no como rivales, basándose en este también le estimulara demás valores como el 
respeto, la solidaridad, el compañerismo, y habilidades básicas con las cuales sea capaz de ser 
analítico en el momento de solucionar conflictos, tenga un autocontrol y se permita conciliar los 
diferentes puntos de vista que se presenten. 
 
     Luego, para la institución puede ser de gran beneficio que sus estudiantes logren esto, dado 
que daría paso a un mejor ambiente escolar, donde se bajen las tensiones que pueden existir por 
las “diferencias” entre los estudiantes, propiciando esto se logra que los estudiantes no solo sean 
buenos compañeros y realicen sus trabajos en grupo de manera pacífica y armónica, también 
ocasiona un cambio favorable para el proceso enseñanza-aprendizaje por el cual tanto se preocupa 
la institución. 
 
     Esto aportará a que en la sociedad se encuentren mejores personas, que tengan desarrolladas 
unas habilidades y destrezas sociales para una buena convivencia, que aporten positivamente a la 
sociedad desde su ser integral que se ha formado, lo cual lograría reducir los conflictos que 
usualmente vemos afecta tanto a nuestra sociedad y daría paso relaciones interpersonales mucho 






     Es en este punto donde como docentes en formación se genera un interés para lograr que desde 
la educación física se logre generar un cambio en los comportamientos de intolerancia, donde a 
partir de las actividades que se realicen en clase se evidencie el interés de los estudiantes por tener 
un mejor ambiente, ya que todo apuntara a actividades en las que no solo importe el desarrollo 
motor que el estudiante refleje sino como tal el ser integral que se está formando. 
 
     La idea de utilizar la praxiología motriz como herramienta, se debe a que esta aporta al 
desarrollo social de los estudiantes a través la comunicación, e interacción con distintas variables 
(medio, compañero y adversario) mediante distintos juegos o juegos deportivos, en los cuales las 
situaciones de choque son comunes, pero que a la ves esto obliga a que se deba dar solución para 
continuar con el mismo. Además de fomentar la comunicación y promover el desarrollo de la 
dimensión social del estudiante, las actividades  tales como le juego y los deportes favorecen la 
adaptación de ciertas condiciones u obligaciones metodológicas que enfatizan en las 




1.6.1 Objetivo general 
 
     Determinar los cambios en los niveles de tolerancia obtenidos al aplicar un programa de 
educación física con enfoque en la praxiología motriz en el curso 403 de la ITI Francisco José de 
Caldas, de Bogotá. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
 
● Identificar las principales manifestaciones  de tolerancia entre los niños del curso 403, del ITI 
Francisco José de Caldas, de Bogotá. 
● Construir unas categorías conceptuales que sustenten el desarrollo del presente ejercicio 





● Establecer fortalezas y debilidades pedagógicas en relación con la aplicación del programa 
centrado en la praxiología motriz para favorecer la tolerancia entre los niños del curso 403 del 
ITI Francisco José de Caldas.  
 
 
1.7 Marco contextual 
 
     La localidad de Engativá es la número 10 del distrito capital de Bogotá, ubicada en el 
noroccidente, limitada en el norte con el rio Juan amarillo,  al oriente  con la AV 68, al sur con la 
autopista el dorado, occidente con el río Bogotá y municipio de cota, tiene aproximadamente 
1'300.000 habitantes.  
 
     Según un documento elaborado por la cámara de comercio de Bogotá (2007), la localidad de 
Engativá tiene en su mayor parte población en clase socioeconómica media-baja, donde más de la 
mitad de las viviendas pertenecen al estrato 3. 
 
     En la localidad que cuenta con 33-74 colegios públicos se encuentra el Instituto Técnico 
Industrial Francisco José de Caldas, el cual cuenta con cuatro sedes: 
  
     Primero, la sede A se encuentra ubica en la localidad de Engativá-Bogotá, esta queda ubicada 
en el barrio La Estrada, esta se encuentra ubicada en la Carrera. 68f #63B-02 en esta sede se 
encuentra a los estudiantes de bachillerato, de grado sexto al grado undécimo, esta sede cuenta 
con 34 cursos. 
 
     En segundo lugar, la sede B se encuentra ubicada en la localidad de Engativá-Bogotá, queda 
ubicada en el barrio La Estrada, esta sede queda ubicada en la Calle 64f #68g-169 bis. en esta 
sede se encuentran los grados de tercero a quinto de primaria. El grupo de estudiantes de grado 
cuarto tiene 38 estudiantes, esta sede cuenta con 12 cursos. 
 
     En tercer lugar, la sede C se encuentra ubicada en la localidad de Engativá-Bogotá, queda 





encuentra un grado de tercero y los grados jardín, transición, primero y segundo, esta sede cuenta 
con 12 cursos . 
 
     Y para finalizar, la sede D se encuentra ubicada en Engativá-Bogotá, ubicada en el barrio La 
Estrada, esta sede está ubicada en Calle 68a #68d-51. En esta sede se encuentran preescolar y 
básica primaria.  
 
     En cuanto al referente del colegio, según el manual de convivencia de la institución (   , 2017, 
p.11-12) el PEI del colegio menciona la educación integral de líderes industriales, donde se brinda 
un énfasis en especialidades como: mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad y 
electrónica, dibujo técnico, metalistería, fundición y metalurgia, ebanistería. 
 
     La misión, formación de calidad de bachilleres lideres técnicos industriales con alto sentido 
humano, en los niveles de preescolar, básica primaria y formación técnica industrial en básica 
secundaria y media, integrada y articulada con la educación superior en el ciclo técnico 
profesional. 
 
     Como visión, la comunidad iteista se proyecta para el año 2019 como una institución educativa 
líder y posicionada nacional e internacionalmente en educación técnica industrial, conservando 
todos los niveles de formación, consolidándonos como una institución que desarrolla una oferta 
de educación terciaria, propia y/o en convenio, titulada y reconocida nacional o 
internacionalmente, para ofrecer a la sociedad lideres con claros y definidos proyectos de vida que 
impacten positivamente en los diferentes sectores productivos.  
 
     La gestión curricular se enfocará hacia el fortalecimiento del inglés como segunda lengua y el 
desarrollo de procesos de investigación y creatividad en los campos de formación tecnológica: 
Automatización, Robótica, Diseño, Telemática, Metalmecánica y Manufactura y transformación 
de materiales.  
 
Los ejes transversales serán: Informática, diseño, salud ocupacional, el estudio de materiales, 






Los anteriores campos se proyectan desde diferentes laboratorios-taller, y se ofrecerán en 
modalidad b learning, beneficiando a estudiantes de Colombia y del exterior.   
 
     Entre los valores del colegio se encuentran los siguientes: perseverancia, libertad, tolerancia, 
generosidad, laboriosidad, responsabilidad, honestidad, justicia, autonomía, compromiso, gratitud, 
lealtad, paz, respeto y amistad, siendo de allí de donde se derivan los principios institucionales de 
liderazgo, democracia participativa, desarrollo del pensamiento y trabajo.  
  
Por parte de los objetivos institucionales se encuentran:  
 
 Orientar el currículo hacia la educación integral de líderes industriales. 
 Favorecer la democracia participativa y trascendente para una convivencia armónica. 
 Desarrollar acciones encaminadas a la apropiación del PEI. 
 Establecer los mecanismos necesarios para la adquisición y manejo eficiente de los 
recursos del instituto. 
 
     Concertar estrategias y acciones para que las relaciones interpersonales estén enmarcadas por 
los valores del respeto, solidaridad, tolerancia y amistad.   
 
     Referente al modelo pedagógico, es constructivista, culturalista, enmarcada en las tendencias 









2. Capitulo 2 Marco teórico y diseño metodológico 
 
Se resalta que, para el desarrollo de este trabajo a nivel teórico es pertinente apoyarse de los 




     Iniciando la explicación de este tema, es necesario entender que según Pérez (2016) la 
tolerancia es un valor moral, el cual se define como todo lo que lleva al hombre a formarse como 
ser humano; aquí se resta importancia al nivel cognitivo que se tenga, a todas las destrezas a nivel 
motor y demás, para hacer primordial la búsqueda del bien moral, ya que se considera que esto es 
lo que perfecciona y humaniza al hombre, pero se debe tener en cuenta que este bien moral es 
algo totalmente subjetivo, donde cada uno es el encargado de dar el significado a los valores 
morales en su vida y decidir si incluirlos o no, luego la elección de estos afectaran en diferentes 
aspectos de su vida. Entre los distintos valores morales se encuentran, el respeto, la bondad, la 
honestidad, la justicia, la lealtad, la generosidad, la humildad, la prudencia, la responsabilidad, la 
solidaridad y por supuesto la tolerancia, entre otros. 
 
     Luego, para ampliar según Palomar (2016) presenta la etimología de la palabra tolerancia, 
donde se dice que la palabra tolerar viene del latín tolerare y tolerare viene de tollere, la cual 
quiere decir levantar bien sea de manera figurada o física algo, aunque también hace referencia a 
eliminar, retirar o detener una prohibición, lo cual posibilitaría algo incorrecto. Por otro lado 
tolerare significa sostener, aguantar, resistir o incluso sobrellevar una carga puede ser física o 
espiritual, indicando que tolerar es soportar algo no tan bueno o que no consideramos bueno, ya 
que siempre está presente la subjetividad para estos casos. 
 
     La acción de tolerar implicar de alguna manera una relación de poder entre el sujeto que tolera 
con el que es tolerado, ya que es posible que se presente una situación donde un sujeto realiza 
acciones que bien sean por normas no se encuentran permitidas o por criterios de quien tolera, 
entonces es cuando el sujeto que tolera evalúa hasta qué punto puede tolerar o no estas acciones o 
en el caso de la norma que tanta flexibilidad permite esta, los limites pueden cambiar dependiendo 
de muchos factores, ejemplo: de la relación entre los sujetos, de las acciones que se realizan, de 





otros; también puede manifestar su desacuerdo ante algo y decir que no tolera equis situación, 
mas no por esto quiere decir que esta sea la última palabra, ni que mucho menos por no compartir 
lo que los demás piensan se deben llegar a actitudes agresivas; La tolerancia NO es una virtud, ya 
que de ser así sería conveniente que todo fuera tolerado y como ya se escribió anteriormente esto 
no es así, la tolerancia tiene un límite establecido por cada uno, lo que permite convivir de mejor. 
 
     Ahora que ya se tiene un poco más claro, según Editorial El Tiempo (2012), la tolerancia es un 
valor que muestra respeto por los demás, el cual es fundamental para la convivencia pacífica entre 
todos. Se relaciona directamente con el reconocimiento del otro como ser humano, con derecho a 
la aceptación en su individualidad y sus diferencias. Quien es tolerante sabe que si alguien es de 
raza distinta a la suya, es proveniente de otro lugar del mundo, una cultura distinta, pertenece a 
otra clase social, o con tiene ideas distintas a las propias, esto no es igual a tener un rival o 
enemigo. 
 
     En el momento de un conflicto,  una persona tolerante no acude a la violencia como manera de 
solución, ya que sabe que la violencia generará más violencia y esto no permitiría tener una 
solución efectiva. En vez de eso prefiere dialogar con quienes encuentra diferencias buscando 
puntos de acuerdo. Aunque, se debe ser tolerante no se debe ser pasivo. Se presentan situaciones 
frente a las cuales se debe, evitar quedarse callado, en su lugar se debe protestar con energía. 
 
     De esta forma, las personas intolerantes, se caracterizan por querer imponer su voluntad no 
tomar en consideración la posibilidad de que existan posiciones diferentes a las propias y en caso 
de choque reaccionan de manera agresiva y violenta ante quienes se opongan, la intolerancia se ve 
reflejada en el momento en el que se discrimina al otro por considerarlo distinto, inferior e incluso 
que se encuentra fuera de lo establecido, como obstáculos para la tolerancia, se considera aveces 
que existen verdades absolutas, lo cual  impide entender que el conocimiento mantiene cambiante, 
además de hacer incomprensibles las diferentes formas de pensar,  expresarse y  actuar.  
  
     Se entiende entonces que según Aguiló (2000) la tolerancia, significa respetar, distinguir, 
considerar, aceptar diferencias con los demás. Este como ya se ha mencionado es un valor que 





terminar en verdaderos caos de los cuales se puede arrepentir. Para evitar los actos violentos es 
necesario que se estimule la tolerancia, pero es de suma importancia resaltar que tolerar no es 
igual que aceptar injusticias, la tolerancia tiene límites, ya que al ser tolerantes no se tiene una 
actitud indiferente entonces, se debe ser crítico, argumentar los puntos de vista, escuchar al otro 
para asi mediar una solución al conflicto. 
 
     Teniendo en cuenta todo lo anterior se dice que para ser tolerantes, se puede dividir en tres 
aspectos grandes, en primer lugar el diálogo, que según etimologias.dechile.net (2018) es una 
palabra de origen latino, dialogus, que se conforma por el prefijo dia, el cual significa a través y 
luego logos que hace referencia a palabra o expresión, siendo entonces este un intercambio entre 
dos o más personas de opiniones, historias, entre otras cosas por medio de un leguaje. Pero es aquí 
donde cabe aclarar que para dialogar debe existir participación de ambas partes, donde  no solo se 
envie un mensaje sino que este sea escuchado y que se obtenga uno más como respuesta, además 
es importante resaltar que este es el principal modo de comunicación humana.  En el diálogo se 
realiza un intercambio de pensamientos, donde se aceptan posturas de los demás y se está 
dispuesto a modificar los propios puntos de vista, siendo esto vital, ya que permite llegar a 
acuerdos de una maneras pacifica que pueda aportar en gran manera a la tolerancia.  
 
     Entonces, para que sea efectivo el diálogo deben existir ciertas características como las 
menciona Sánchez (2017)  el diálogo es expresivo ya que en este intervienen la actitud, los gestos 
y la entonación, que se debe no hablar todos al tiempo,  se deben respetar las opiniones de los 
demás, escuchar antes de responder luego, al responder saber moderar el tono con el que se habla, 
a la vez que se defiende con argumentos la posición que se tiene pero sin ser agresivo, de esta 
manera se logrará conciliar de una manera más fácil y agradable para ambas partes, ya que no 
sienten que se les impone nada, sino que se les toma en cuenta y muestran mayor disposición a 
entender la otra parte así no sea de su total agrado.   
 
Por otra parte, un componente importante para la tolerancia es del respeto, comenzando por que la 
palabra respeto según etimologías.dechile.net (2018b) ,tiene origen del latín respectus, donde 
spectrum hacer referencia a una aparición o visión, mientras el  prefijo re es mirar de nuevo, 





claro, a un nivel más general, el respeto según Editorial El Tiempo (2012b)  hace parte de los 
valores fundamentales para convivir de manera pacífica y sana con los semejantes , entendiendo 
que tanto los demás como uno mismo tiene derechos, los cuales no pueden ser violentados, 
además que aquí también abarca el respeto por las diferencias que se puedan tener en diversos 
aspectos (físico, de opinión, manera de actuar, entre otros) los cuales no son motivo de burla o 
menosprecio, entonces al comprender esto y no considerar que es necesario cambiar a las 
personas por ser diferentes, se habla de respeto, sin olvidar también que comportarse de manera 
respetuosa es el primer paso para ser respetado, ya que de la manera que se de el trato, se recibirá 
el mismo.  
 
Por ultimo como componente de la tolerancia se encuentra la actitud reflexiva, la cual se divide en 
dos categorías, la primera que vendría a ser resultado de los dos componentes de arriba, esta es 
aceptar los propios errores, ya que el dialogo, el respeto y confrontar otros puntos de vista con el 
propio permite abrir la perspectiva y en ocasiones entender que no se está actuando del todo bien, 
que actuar de dicha manera solo conlleva a malos entendidos y no permite mejorar la convivencia, 
luego la otra categoría aporta a la parte de la participación activa (no confundir activa con 
agresiva) de la tolerancia, ya que aquí se establecen los límites entre lo tolerable y no tolerable, 
existen situaciones que a nivel general pueden considerarse no tolerables, como un asesinato o un 
robo, pero para otras cosas que no son tan obvias es necesaria la conciliación entre ambas partes 
para establecer límites, ya que los límites de una persona difieren con los de otra y en el momento 
en el que se sobrepasan, ya sea con intención o sin ella, se producen los conflictos, que es lo que 
se quiere evitar.    
 
Acá se dan algunas claves para ser tolerante según Editorial El Tiempo (2012c),ponerse en la 
posición del otro para buscar entender el problema de mejor manera y la forma de actuar, 
fomentar un ambiente de dialogo donde se escuche sin interrumpir y brinde al otro la oportunidad 
de expresarse libremente, de manera tranquila y clara, encontrando en la diversidad de razas y 
culturas una muestra de riqueza y amplitud del mundo, en lugar de motivos para confrontar, luego 
buscar llegar a un acuerdo, en el cual sean tomadas ambas partes propuestas y entendiendo que 






2.1.1 Tipos de Tolerancia  
La diversidad de cada uno hace que existan varios temas grandes a tolerar, según tipos.co (2018) 
hay que tener en cuenta los tipos de tolerancia los cuales son: 
 Tolerancia racial: Convivencia  y respeto con los demás sin distinción por razas. 
 Tolerancia religiosa: Convivencia y  respeto a las personas con creencias y cultos 
diferentes al personal. 
 Tolerancia sexual: Convivencia y respeto con otros individuos sin importar sexo. 
 Tolerancia étnica: Convivencia y respeto con individuos, extranjeros. De otras culturas o 
de otros pueblos.  
 Tolerancia de ideales: Convivencia y respeto con otros individuos de pensamiento, ideales 
o  principios diferentes.  
 Tolerancia social: Convivencia y respeto con otros individuos de distintas clases sociales. 
 
     Por medio de la tolerancia se puede tener una sana convivencia, sin necesidad de recurrir a la 
violencia física o verbal, para esto es importante que los estudiantes tengan en cuenta las 
siguientes características, y así poderlos reflejar en una mejor relación con sus compañeros 
principalmente. 
  
 Escucha la opinión de los demás 
 Acepta las diferencias de los compañeros. 
 Respeto a la diversidad de opiniones mentales  
 Respeto la diferencia física.  
 No reacciona de manera violenta o agresiva 
 Acepta sus propios errores 
 Defiende su punto de vista con argumentos 
 Diálogo para llegar a acuerdos  
 Participación activa para resolver los conflictos 
 







     Para hablar de la praxiología motriz es de suma importancia tener en cuenta a su creador, 
Pierre Parlebas,  nacido en Francia en 1934, Educador físico, con estudios en psicología social y 
lingüística,  quien además de ser  de los primeros docentes de Educación Física designado como 
investigador, fue docente del INSEP (Institut national du sport et de I´Éducation physique), en 
donde mientras desempeñaba su ejercicio como docente de otros docentes en la escuela normal e 
magisterio de París, evidencio que tenía vacíos en cuanto a sus conocimientos, ya que cuando 
algunos docentes le formulaban preguntas no sabía contestar de manera concreta en algunos 
casos, así que decidió investigar más a fondo  y llenar estos vacíos, para luego mostrar  a la 
conducta motriz como centro de la educación física ,siendo este el comienzo para lo que mas 
adelante se conocería como la praxiología motriz, luego sentó bases más fuertes en cuanto a los 
objetivos que esta tendría, como lo son el desarrollo de capacidades motrices junto con las 
emocionales, utilizándolas a manera de herramientas para promover la interactividad, el agrado 
por la actividad física y desarrollo de la personalidad, después también hace referencia a los 
juegos y deportes como sistemas praxiológicos siendo estos clasificados gracias a la lógica interna 
de cada uno, enfocándose en el movimiento y la interacción que se lleva a cabo.   
 
     La praxiología motriz se encuentra fundamentada en un paradigma sistémico estructural, del 
cual se destacan aportes como el de la adaptación que se realiza ante cada situación, la 
interrelación de los problemas; Esta es la ciencia de la cual se tendrá apoyo para realizar el trabajo 
investigativo, la cual se puede empezar definiendo según  Hernández Moreno y Rodríguez Ribas 
(2014), que la praxiología motriz es la ciencia encargada de estudiar las praxis motrices, las 
condiciones en las que esta se da, los objetivos que tiene y que se realice con eficacia; es 
importante resaltar que la praxiología motriz toma como objeto de estudio una acción motriz, la 
cual se puede definir como, la manifestación motora que realiza una persona en un contexto 
determinado y con objetivos claros, pero no se encuentra limitada a netamente la acción, ya que 
tiene en cuenta la interacción entre los participantes de las acciones motrices dado a que considera 
que no se debe pasar por alto esto, las personas no son exclusivamente movimiento, por ello 
también considera importante el análisis integral de las personas durante la realización de distintas 






     Ahora bien, se deben resaltar algunos aspectos como lo hace Lagardera y Lavega (2003) al 
hablar acerca de las leyes que se evidencian en juegos y deportes para decir cómo participar en 
cada uno de ellos, como por ejemplo, las reglas descriptivas u ónticas, que se refieren a las 
condiciones básicas para que el mismo se realice, mostrando aquí los espacios a utilizar, el 
número de participantes permitidos, la manera para hacer la contabilización del tiempo, los 
implementos a utilizar, luego, se encuentran las normas o reglas deónticas, que señalan todas las 
acciones indebidas con sus respectivas sanciones, como por ejemplo, salir sin las protecciones 
completas o antes de la señal de partida en patinaje, lo cual indicaría una amonestación, también 
se encuentran las reglas de juego o prescriptivas, donde se establecen el estatuto sociomotor y con 
este los derechos, obligaciones y prohibiciones de cada jugador, siendo esta la manera para que de 
allí surjan 4 relaciones que son:  
 
   ° En primer lugar se dan las relaciones motrices entre participantes donde es posible que se 
presenten de manera cooperativa (relaciones positivas, como hacer pases, liberar o hacer 
representaciones en conjunto) , de oposición (lanzar o patear a canchas de adversarios, capturar) y 
ambas 
 
     ° En segundo lugar la relación espacio de juego-jugadores como por ejemplo los lugares con 
ciertas restricciones como cuando en la zona adversaria de baloncesto no se puede permanecer 
más de tres segundos, o cuando las limitantes son las líneas y como en el caso del futbol el 
jugador puede salir pero el balón no, también en el momento en el que los espacios se conviertes 
en objetivos a alcanzar en el caso de la canasta en baloncesto. 
 
     ° En tercer lugar la relación jugador-objetos, siendo los objetos los mediadores de estos juegos 
o deportes como lo es en el caso del voleibol donde el balón debe ser golpeado de cierta manera o 
en el ultímate usando el frisbee como intermediario entre compañeros o adversarios. 
 
     Por último la relación jugadores-tiempo, siendo este el caso de las reglas que establecen límites 
de tiempo para realizar una acción como por ejemplo los saques en futbol sala o el tiempo que se 
establezca para estar en “tacho” al jugar cogidas, estas reglas se encuentran en algunos casos en 






     Lo anterior, da paso a los 8 dominios motrices resaltando antes lo siguiente, en primera 
instancia, existe una clasificación que se lleva a cabo de manera general para las situaciones 
motrices, donde según Parlebas (1981) citado por Jiménez (2016)  habla de tres criterios por 
medio de los cuales se van a clasificar las situaciones motrices, el primero (I) que referencia la 
interacción con el medio o con el entorno físico, luego esta (C) que es la interacción con el 
compañero y por último (A) que trata de la interacción con el adversario, entonces se muestran de 
manera más clara así:  
 
CAI: Donde todo se da ausencia de compañero, rival e incertidumbre del medio (Ejemplo: 
Atletismo, velocidad 100mts).  
 
CA I: Es en los casos donde la única variante que preocupa a quien realiza la actividad es a de un 
medio inestable, ya que no tiene compañero, ni rival en esta (Ejemplo: Canotaje) . 
 
C A I: Aquí la no se evidencia interacción con compañero pero si con un adversario y se 
desarrolla en un medio estable (Ejemplo: karate) 
 
C AI: Lo único que no se presenta en este caso es la presencia de interacción con compañero, ya 
que el medio es inestable y se tiene un adversario (Ejemplo: Ciclismo ruta)  
 
C AI: Se presenta una relación de cooperación con un compañero donde el medio es estable y no 
se tiene un adversario (Ejemplo: nado sincronizado) 
 
C A I: Acciones con incertidumbre de medio, con cooperación de un compañero pero sin 
adversario (Ejemplo: Vuelo en globo) 
 
CA I: Situación de Cooperación- oposición en un medio estable (Ejemplo: Voleibol)  
 
CAI: Se tienen las tres variantes presentes, donde en un medio inestable los participantes 







2.2.1 Sistemas praxiológicos 
 
     Es así como según Lagardera y Lavega (2003a)  se da paso a la referencia de los sistemas 
praxiológicos , los cuales son interactivos y que su funcionamiento es complejo además de 
expresarse como un todo que lleva consigo jerarquías en sus componentes, siendo estas relaciones 
las que ayudan a dar la clasificación de los sistemas, estos sirven para darle una interpretación a la 
realidad aunque son diferentes a la realidad, nunca darán con exactitud lo que es real, aparte de 
esto también en equis situación se puede apreciar que se llevan a cabo algunas acciones que son 
propiedad de dicha actividad y que no son de ninguna otra, estas se encuentran por lo general 
delimitadas a su vez por unas reglas ya establecidas, mejor dicho, lógica interna, aun así toda 
persona tiene una conducta motriz propia, la cual expresa muchos aspectos de su personalidad. 
Para entenderlos de manera clara a continuación se explican 6 situaciones diferentes, en las cuales 
se ven combinaciones de interacción de los tres criterios así:  
 
 Sistemas praxiológicos interactivo de oposición: su rasgo característico es la contra 
comunicación y el enfrentamiento 1 contra 1   
 
 Sistemas praxiológicos adaptativo-interactivos de oposición: se caracteriza por la 
comunicación motriz que se mantiene con el adversario y con el medio para lograr tener 
una respuesta asertiva ante estas acciones. 
 
 Sistemas praxiológicos interactivos de cooperación: donde lo que lo caracteriza es la 
colaboración entre los participantes, aun así de este se despliegan cuatro variantes que son: 
sistemas praxiológicos interactivos de cooperación y expresión, sistemas praxiológicos 
interactivos de cooperación introyectiva, sistema praxiológicos interactivo-energéticos de 






 Sistemas praxiológicos adaptativo-interactivo de cooperación: Aquí es donde se habla de 
que el medio llega a ser tan incierto que hace que se tenga que estar en una constante 
adaptación, además de la cooperación entre participantes. 
 
 Sistemas praxiológicos interactivo de cooperación y oposición: Aquí se podrían clasificar 
todos los deportes como baloncesto, futbol y juegos tradicionales. 
 
 Sistemas praxiológicos adaptativo-interactivo de cooperación y oposición: es donde se 
encuentran todos los criterios anteriormente mencionados (CAI) reunidos. 
 
 
2.2.2 Universales ludomotores 
 
Son aquellos “modelos operativos que representan las estructuras básicas del funcionamiento de 
todo juego deportivo y contienen su lógica interna” Parlebas (2001) que tienen de característico 
que esta acción se da a nivel universal mostrándose entonces como una parte vital de los juegos y 
deportes, también es de resaltar que estos modelos son la aproximación a la realidad en forma 
simplificada para dar a entender e identificar las relaciones y condiciones producidas en cada uno;  
estos se encuentran con 7 divisiones, las cuales son:  
 
 Red de interacción motriz. 
 Red de interacción de marca. 
 El sistema de puntuación. 
 El sistema de roles. 
 El sistema de subroles. 
 El código gestémico. 
 El código praxémico.  
 
Para tener más claridad es necesaria una explicación de cada uno. 
 







 Situaciones psicomotrices: Se presenta una indiferencia entre los protagonistas de 
la situación ya que ninguno puede influir en el otro de ninguna manera. 
 Situaciones de comunicación motriz: Se evidencia en el momento que entre 
compañeros se colaboran bien sea por contacto físico, intercambio de objetos 
extracorporales o cambio de roles de manera positiva (rescatar). 
 Situaciones de contracomunicación motriz: Se muestra en todo momento a manera 
de oposición, donde esta afecta directamente los intereses y las acciones motrices 
de los participantes, relaciones que se pueden realizar por medio del contacto. 
físico, intercambio de objetos extracorporales o cambios de roles de manera 
negativa (capturar).   
 
 Categorías 
 Juegos en solitario. 
 Juegos cooperativos. 
 Uno contra todos. 
 Duelos individuales. 
- Duelos simétricos. 
- Duelos asimétricos. 
 Duelos por equipos. 
- Duelos simétricos. 
- Duelos asimétricos. 
 Todos contra todos: 
 Uno contra todos-todos contra uno: Inicialmente un jugador se opone a los demás 
pero con el transcurso del juego se unen al jugador inicial para ayudarlo a atrapar a 
los demás. 
 Todos contra todos por equipos: Equipos con relación de cooperación se enfrentan 
entre ellos. 








 Red estable: Es donde no se presentan variaciones en las relaciones de cooperación 
y oposición durante todo el juego. 
 Red inestable: Si existen variaciones en la relaciones de cooperación y oposición 
durante el transcurso del juego, quienes comienzan siendo rivales pueden terminar 
siendo compañeros.  
 Red exclusiva:   
 Red 1 exclusiva individual o por equipos: Es la red más simple donde solo 
participa un sujeto o un solo equipo, lo que hace entender que no existe oposición 
con otro u otros. 
 Red 2 exclusiva individual o por equipos: hace referencia a que existen 2 partes 
para la realización de juego, bien sean dos sujetos o dos equipos y lo que 
predomina es la oposición entre estos. 
 Red exclusiva para n>2: Son los juegos en los que se oponen más de dos 
individuos o equipos, lo cual genera una disminución entre la rivalidad, ya que es 
necesario enfocarse en cómo trabajar la cooperación. 
a) Red exclusiva estable. 
b) Red exclusiva inestable: Se logra hacer distinción clara entre adversarios y 
compañeros pero en el transcurso del juego esto tiene posibilidades de 
cambio. 
 Red ambivalente: Cualquier jugador puede actuar en modo de compañero y rival 
en todo momento. 
a) Red ambivalente estable: Se mantienen todo el tiempo unos equipos 
establecidos, pero así como en un momento se pueden colaborar entre ellos, al 
mismo tiempo pueden pasar a ser rivales. 
b) Red ambivalente inestable: No se establecen equipos, ya que todos pueden ser 
adversarios o compañeros según su voluntad, es cuestión de estrategia y los 
constantes cambios de esta (las traiciones o alianzas). 
 Red permutante. 





 Red fluctuante. 
 Interacción revelada.  
 Duelo simétrico: Aquí se juega con los mismos roles y números de jugadores en 
relación a los adversarios. 
 Duelo asimétrico: No se juega con los mismos roles, ni números de jugadores en 




 Red de interacción de marca: 
La cual se enfoca en las relaciones establecidas con el fin de ganar o perder, entre estas se 
tienen los siguientes tipos: 
 Antagónicas: Las relaciones que ayudan al éxito en estos casos son las de 
oposición. 
 Cooperativas: El éxito de estas relaciones se dan cuando se ayudan entre los 
compañeros para lograr el objetivo. 
 Mixtas: Aquí se deben combinar las dos anteriores de cooperación y oposición 
para lograr el objetivo. 
 
 Sistema de puntuación, tipos: 
 Puntuación límite: Establece puntuación límite para evitar el empate, siendo este el 
que determine el final del partido.  
 Tiempo límite: En este caso si se puede dar admisión a una igualdad en puntuación 
al finalizar el juego y el tiempo es el encargado de determinar el final de este 
mismo, en caso de ser necesario un desempate se puede recurrir a adiciones de 
tiempo u otros métodos para desempatar.  
 Puntación- tiempo límite: Acá se puede dar final al juego en caso de obtener la 
puntuación indicada o al llegar al límite de tiempo. 
 






     Las reglas establecidas determinan ciertas acciones que se pueden hacer en el juego y 
dependiendo de estas delimitaciones se evidencia la cantidad de roles que existen, para 
Parlebas el rol sociomotor: son esos derechos y obligaciones que tiene un jugador, donde 
cada rol tiene asignadas ciertas actividades que no son permitidas para los demás, se 
evidencia por ejemplo en futbol: jugador de campo, portero ( el portero puede tocar el 
balón con las manos pero solo en su área y es exclusivamente para él, acá se muestran dos 
roles) o voleibol: sacador, delantero, defensor (tres roles); así mismo cuando se habla de 
rol estratégico se dice, futbol: jugador con balón, jugador sin balón del equipo con balón, 
jugador sin balón, del equipo sin balón, portero, o voleibol: jugador con balón, jugador sin 
balón del equipo con balón, jugador sin balón, del equipo sin balón. 
 
Características: 
 Red de roles fijos: Se mantiene desde el comienzo del juego hasta el final el mismo 
rol. 
 Red Cambio de roles locales. 
 Red de cambios de roles generales: 
a) Red de cambio de rol convergente. 
b) Red de cambio de rol permutante: Se presenta en una situación ya determinada, 
donde se intercambian los roles para poder continuar, este es una de las metas 
del juego. 
c) Red de cambio de rol fluctuante: Todos los jugadores tienen la posibilidad de 
pasar por todos los roles, pero este cambio siempre se da de manera imprevista 
y generalmente influye la voluntad de cada jugador. 
 
 
 Sistema de subroles:  
     Hace referencia a todos aquellos comportamientos que se le presentan por hacer al 






     Circuitos, se da un regreso al subrol inicial; vértices articulares, existe un paso 
obligatorio por los subroles; absorbentes, de estos no se tiene salida; hamiltonianos, se 
asumen todos los subroles; arboles, subroles sin regreso. 
 
 
 Código gestémico: 
     Sustitución de las indicaciones verbales, de manera elaborada, que busca transmitir 
información por medio de mímica, gestos, actitudes y distintos comportamientos motores, 
los cuales aportan a la comunicación durante el juego. 
 
 Código praxémico: 
    Acción específica del deporte que se desarrolla, mostrándose como un tipo de leguaje 
que no está explicito, debe descifrase y tiene como fin dar una información falsa para 
favorecer el juego. 
 
Según Hernández J; Rodríguez J (2004b) es muy importante que se vea de qué manera esta 
ciencia podría llegar a apoyar la educación física, entonces es ahí cuando se dice que estas dos 
ciencias se encuentran de la mano al llevarlas a que una ayude a la otra donde la educación física 
aporta toda la parte de prácticas motrices que se deben realizar mientras la praxiología analiza lo 
que se realiza en estas, lo que vivencia el sujeto, de cómo los objetivos motores afectan su 
entorno, la capacidad de este para que esta práctica tenga influencia en demás aspectos de su vida, 
ya que esta se considera herramienta para potenciar la manera en que se pueda desenvolver un 
estudiante en el entorno y que esto tenga repercusión en otras situaciones.    
 
     Es importante tener en cuenta cómo los docentes tienen una labor desde la praxiología motriz, 
la cual hace referencia a tener presente que cada alumno tiene una interpretación diferente a la de 
los demás en las acciones motrices y aún más importante, el conocimiento previo que tiene de este 
y la relación que le de con otro será diferente al de los demás, para que de esta manera se le pueda 
llevar al alumno a un desarrollo de su inteligencia motriz. Por su parte el estudiante debe ser 
capaz que con la base tan variada que se le ha brindado de diferentes acciones en las que practica 





datos que recolecto le es posible desenvolverse en cualquier práctica motriz sin problema alguno, 
demostrando así la interacción con los diferentes tres criterios que se habían mencionado. 
 
2.4 Habilidades básicas motoras 
 
Según la Udea: 
 
Habilidades locomotoras (Caminar, correr y saltar). 
 
     Este tipo de habilidades se caracterizan porque presentan, el desplazamiento del cuerpo de un 
lugar a otro en el espacio. Estas habilidades se adquieren y desarrollan de forma innata, porque 
que son movimientos realizados de manera natural o espontanea. 
 
Entre las habilidades locomotrices se encuentran las siguientes:  
 
     Caminar: “Los desplazamientos se pueden considerar como toda progresión de un punto a otro 
del espacio, utilizando como medio el movimiento corporal total o parcial “(Sánchez Bañuelos, 
1984); convirtiéndose de esta manera en una de las habilidades básicas con más importancia, ya 
que, gracias a esta, se trabajan y desarrollan muchas más habilidades en los niños.  
 
     Correr: “Apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre la superficie de desplazamiento, con 
existencia de fase aérea debido al incremento de la velocidad. Evoluciona a partir del patrón 
motriz elemental de correr”. Cepero (2000). 
 
     Saltar: “El salto es un patrón locomotor en el cual la extensión de las piernas impulsa al 
cuerpo a través del espacio” (Clenaghan & Gallahue, (1985) 
 
Habilidades Manipulativas (Lanzar, patear, atrapar) 
 
     Según Glasglow y Kruss (1960) son movimientos de manipulación gruesa y fina. Tienen como 






     Lanzamiento; Son habilidades motrices básicas, que se desarrollan a partir de los patrones 
motrices manipulativos como: alcanzar, coger, arrojar y soltar. Según Batalla (2000), se definen 
como “la acción de desprenderse de un objetomediante un movimiento vigoroso de uno o ambos 
brazos”.  
 
     Atrapar, o recepción: Mc Clenaghan y Gallahue (1985 )“una acción que consiste en detener el 
impulso de un objeto que ha sido arrojado, utilizando brazo y mano.” 
 
 
2.5 Diseño metodológico de la investigación   
 
2.5.1 Enfoque crítico social 
 
 
     Este enfoque según Gutiérrez (2014) es una forma de estudio de las relaciones humanas, donde 
para llevarse a cabo se evidencia la necesaria participación de la comunidad y de la subjetividad 
que aporta la misma, por lo cual se buscan problemas que interesen a todos y luego una solución 
donde cada uno se hagan participe (población a investigar e investigador), además este enfoque es 
de carácter autorreflexivo y a su vez mezcla distintos tipos de investigación como lo son, métodos 
inductivos, deductivos, de cualidades cualitativas y cuantitativas.  
 
     Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró pertinente este enfoque para el desarrollo del 
proyecto, ya que la problemática de la intolerancia afecta las relaciones humanas, además de que 
se hace casi que obligatoria la participación de la población investigada para darle la solución al 
problema, en este caso los estudiantes con la orientación del responsable del proyecto debía ser el 
que generara el cambio.   
 
2.6 Método investigación-acción 
 
 
     Este fue tomado de Kurt Lewin en 1945, el cual hacía énfasis en un enfoque experimental de la 
ciencia social basándose en programas de acción social, que diera respuesta a los problemas que 





autorreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la 
finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social 
educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las 
situaciones en las que la acción se lleva a cabo. 
 
     Primero hacía referencia a unos pasos a seguir para poder llevar a cabo este método 
investigativo, los cuales eran:  
 
- Encontrar una insatisfacción. 
- Identificar el área en la que se encuentra la insatisfacción.  
- Darle una delimitación específica al problema. 
- Formular varias hipótesis basándose en el problema. 
- Seleccionar una de las varias hipótesis planteadas. 
- Ejecutar un plan para la comprobación de la hipótesis. 
- Evaluar la ejecución realizada y realizar una reflexión. 
  
     Este tipo de método tiene como característico el análisis de las problemáticas en el campo 
social, por esto mismo su realización es de tipo cualitativa, donde al final de esta es necesario se 
genere una reflexión y a partir de esta probablemente lograr comenzar otra investigación. Además 
por ser de tipo social es necesario siempre tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla, 
donde puede realizarse un proceso interactivo donde se de una participación y colaboración activa 
de la población a la que se le realiza la investigación. 
 
 
Lewin propone 4 fases a realizar 
 
 La Observación: (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El proceso 
de investigación-acción comienza en sentido estricto con la identificación de un 
área problemática o necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, 





decir, preparar la información a fin de proceder a su análisis e interpretación. Ello 
permitirá conocer la situación y elaborar un diagnóstico 
 
 La Planificación: (desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para 
mejorar aquello que ya está ocurriendo). Cuando ya se sabe lo que pasa (se ha 
diagnosticado una situación) hay que decidir qué se va a hacer. En el plan de 
acción se estudiarán y establecerán prioridades en las necesidades, y se harán 
opciones entre las posibles alternativas. 
 
 La acción: Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos 
en el contexto en que tiene lugar. Es importante la formación de grupos de trabajo 
para llevar a cabo las actividades diseñadas y la adquisición de un carácter de lucha 
material, social y política por el logro de la mejora, siendo necesaria la negociación 
y el compromiso. 
 
 Reflexión: En torno a los efectos como base para una nueva planificación. Será 
preciso un análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones que se han 
manifestado y sobre los efectos lo que ayudará a valorar la acción desde lo previsto 
y deseable y a sugerir un nuevo plan. 
 
     Luego para contextualizar un poco más, visto desde el desarrollo de la investigación, las 
anteriores fases aterrizadas en el proyecto, se dieron de la siguiente manera: 
 
 La Observación: Se toman las primeras clases para identificar el problema que 
tenga más impacto tanto a nivel axiológico como motor, donde se encuentra que 
las manifestaciones de agresividad, la falta de dialogo entre compañeros y el 
irrespeto por las diferencias de distintos aspectos de los compañeros, dan como 
resultado un problema de bajos niveles de tolerancia. 
 
 La Planificación: Para este paso se tomó en cuenta los dos problemas macros de 
bajos niveles de tolerancia y las dificultades motoras de los estudiantes, para de 





donde entra la praxiología motriz a tener relevancia, ya que es la herramienta que 
gracias a su naturaleza de comunicación e interacción, es pertinente para plantear 
un programa que mejore los niveles de tolerancia, a la vez que se fortalecen las 
debilidades motoras, a su vez se hizo necesaria la construcción de categorías que 
permitieran evaluar los niveles de tolerancia para llevar un control del progreso 
obtenido, esto se realizó con la ayuda de unos listados de chequeo, de la misma 
manera con la parte motora. 
 
 La acción: Este momento se llevan a cabo los diferentes planes de clase 
planteados, apuntando siempre a mejorar los niveles de tolerancia teniendo como 
herramienta la praxiología motriz, donde por medio de juegos principalmente de 
oposición los estudiantes se vieran necesariamente obligados confrontando 
choques de opiniones, viéndose obligados a tener que dialogar, respetar al otro en 
sus diferencias y buscar un punto medio de acuerdo para ambas partes; en un inicio 
la aplicación de esto se complicaba ya que los estudiantes no consideraban los 
bajos niveles de tolerancia como una problemática real sino algo cotidiano con lo 
que se debía convivir, pero con el paso de las aplicaciones, los mismos estudiantes 
aportaban de manera muy activa al desarrollo del proyecto, todo esto debido a que 
el cambio a manera positiva del ambiente en el que se desenvolvía la clase era 
agradable para todos. 
 
 Reflexión: Como parte final de este proceso, el programa es una propuesta que 
permite mejorar un aspecto fundamental para la sana convivencia, así que su 
impacto es favorable no solo en el aula sino fuera de ella y fuera de la misma 
institución, razón por la cual se podría pensar en intensificar aplicaciones que 
ayuden a mejorar estas problemáticas, ya que su resultado positivo motiva a seguir 
construyendo ideas para garantizar un mejor ambiente para los estudiantes, además 







     Para finalizar, este método de investigación se considera pertinente, ya que apunta a buscar una 
solución a las problemáticas sociales que se encuentran, en este caso la poca tolerancia que se 
observa entre los estudiantes del curso 403 del ITI Francisco José de Caldas y a su vez le permite 
a los estudiantes ser más allá que objeto de estudio, protagonistas, lo cual ayuda al desarrollo de la 
investigación al comprometerlos y permitirlos vivenciar el cambio que se obtiene al aplicar la 
propuesta, notando ellos mismos el cambio positivo que se tiene al mejorar los niveles de 
tolerancia principalmente en este caso en la clase de educación física, pero generando un impacto 
mayor no solo en el ámbito en el que se lleva a cabo la propuesta sino más allá, como lo es en 
otros momentos del colegio o fuera del mismo, por último, este método permite que al finalizar 
una aplicación se pueda dar paso a una nueva, ya que su manejo fomenta a realizar otras 
investigación. 
 
2.7 Categorías de análisis referente tolerancia 
 
     Con base en el marco teórico en el cual se hace un fundamentación conceptual de tolerancia, a 
partir de los referentes distintivos que la teoría relaciona sobre la tolerancia se seleccionan las 
siguientes categorías de análisis que permitirán al investigador indagar sobre el objeto de estudio 
del siguiente proyecto. 
 
 
Categoría  Descriptor Criterio de evaluación  
Dialogo Da a conocer lo que piensa de 
manera racional 
Defiende su punto de vista con 
argumentos 
Se mantiene atento y 
tranquilo prestando atención 
opiniones ajenas  
Escucha la opinión de los 
compañeros 
Da a conocer opiniones y 
escucha las ajenas y busca 
solución a los problemas de 
forma pacifica 
Llegar a acuerdos por medio del 
dialogo 
Respeto Acepta que todos pueden 
pensar diferente sin necesidad 
de compartir esa opinión 






Reconoce que cada uno es 
diferente  
Respeto a la diferencia física 
 
Actitud reflexiva Entiende que no existen 
verdades absolutas y que es 
necesario ver las situaciones 
desde puntos de vista 
diferentes al suyo 
Aceptar los propios errores 
 
Reconoce que la tolerancia 
tiene un limite 
 
 
Diferenciar entre lo tolerable y 
no tolerable  
Tabla 1 
Categorías de análisis de la tolerancia 
 
2.7.1 Listado de chequeo 
 
     Este instrumento fue realizado teniendo en cuenta las categorías de análisis de tolerancia 
anteriormente descritas, instrumento planteando con el objetivo de hacer seguimiento y control 
del progreso que van teniendo los estudiantes a medida que se implementa el programa.  
 
 
2.7.2 Criterios axiológicos 
 
 
1. El estudiante da a conocer lo que piensa argumentando. 
 
2. El estudiante es tranquilo y atento cuando los compañeros dan sus opiniones. 
 
3. El estudiante da opiniones de manera tranquila y escucha las de sus compañeros con el fin de 
llegar a acuerdos. 
 
4. El estudiante acepta la diversidad de pensamientos. 
 
5. El estudiante acepta  las diversidades físicas sin menospreciar por esto. 
 
6. El estudiante  entiende que él también comete errores. 
 







2.7.3 Escala de evaluación 
 
 
     En la casilla de cada criterio se pondrá un número de la escala del 1 al 5 siendo este el valor de 
cada uno; en relación con la frecuencia que se presenta la conducta observada en el estudiante: 
 
1: nunca 
2: casi nunca 
3: algunas veces 




2.7.4 Como evaluar 
 
 
1. En un juego el niño argumenta la estrategia a seguir. 
2. En un deporte atiende los comentarios de sus compañeros para realizar la actividad. 
3. Establece reglas de un juego con sus compañeros escuchando y opinando. 
4. A partir de juegos hace reconocimiento que cada uno puede tener consideraciones 
diferentes de las situaciones. 
5. Por medio de deportes entiende que cada compañero es capaz de  aportar de maneras 
diferente dependiendo su físico. 
6. En caso de cometer una equivocación en el juego reconoce lo sucedido. 















Licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y deportes  
Objetivo del instrumento: Identificar las principales manifestaciones de tolerancia entre los niños 
del curso 403, del ITI Francisco José de Caldas, de Bogotá 
Docente: C.C  Código: 
Curso: Fecha y hora: Clase:  
Proyecto de formación:   
Centro de formación:  
 Criterios C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 C. 7 
#         
1         
2         
3          
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12          
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
10         
21         
22          
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31          
32         
33         
34         
35         





37         
38         
39         
Tabla 2 
Listado de chequeo-tolerancia 
 
2.8 Categoría de análisis referente motriz  
 
 
     Con base en el marco teórico en el cual se hace un fundamentación conceptual de las 
habilidades básicas motoras, a partir de los referentes distintivos que la teoría relaciona sobre las 
habilidades se seleccionan las siguientes categorías de análisis que permitirán al investigador 
indagar sobre el objeto de estudio del siguiente proyecto. 
 
Categoría  Descriptor Criterio de evaluación 
Locomotoras  Forma de desplazamiento 
natural y de manera vertical, 
con ausencia de fase de vuelo. 
Se desplaza con fluidez y control de 
direcciones, alternancia de brazos 
con piernas y tronco recto 
Movimientos coordinados de 
piernas y brazos a manera 
alternada con fase de vuelo  
Se desplaza con fluidez y control de 
direcciones,  tronco ligeramente 
inclinado hacia adelante, 
alternancia de brazos y piernas, 
zancadas armónicas. 
Suspensión del cuerpo en el 
aire por unos instantes 
teniendo como medio de 
propulsión las piernas. 
Se desplaza de manera horizontal o 
lateral, iniciando con una flexión de 
tobillos, cadera y rodillas, 
acompañado de un balanceo de 
brazos armónico. 
Manipulativas Aplicar fuerza con las manos a 
un objeto, con el fin de obtener 
distancia o precisión 
Rotación de tronco en el sentido del 
brazo con extensión total y 
desplazamiento de los pies 
acompañando el movimiento, 
Diferentes tipos de lanzamiento  
Aplicar fuerza con los pies a 
un objeto buscando distancia o 
precisión en un objeto 
Pierna y pie de apoyo flexionadas, 
se aplica fuerza con el pie contrario 
a un objeto buscando distancia o 
precisión en un objeto 
  
Asumir el control de un objeto 
en movimiento con las manos 
Seguimiento visual a la espera del 







Categorías de análisis motriz 
 
2.8.1 Listado de chequeo 
 
 
     Este instrumento fue realizado teniendo en cuenta el análisis de las categorías motoras, 
planteando como objetivo el seguimiento y control del progreso que van teniendo los estudiantes 
a medida que se implementa el programa.  
 
 
2.8.2 Criterios motores  
 
 
1. Se desplaza con fluidez y control de alternancia de brazos con piernas y tronco recto. 
2. Se desplaza con fluidez y control de direcciones tronco ligeramente inclinado hacia adelante, 
alternancia de brazos y piernas, zancadas armónicas. 
3. Se desplaza de manera horizontal o lateral, iniciando con una flexión de tobillos, cadera y 
rodillas, acompañado de un balanceo de brazos armónico.  
4. Rotación de tronco en el sentido del brazo con extensión total y desplazamiento de los pies 
acompañando el movimiento, diferentes tipos de lanzamiento. 
5. Movimiento ejecutado desde la cadera, con pierna y pie de apoyo con cierto grado de flexión 
mayor a la otra pierna, movimiento coordinado con brazos y tronco en favor de las piernas.   
6. Seguimiento visual a la espera del móvil, con absorción de la fuerza del mismo. 
 
 
2.8.3 Escala de evaluación 
 
 




2: casi nunca 
3: algunas veces 










     A continuación se presentan los formatos como se diseñan las listas de chequeo de la 




     Universidad Libre.         Facultad de ciencias de la educación  
Licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y deportes  
Objetivo del instrumento: Identificar las principales debilidades motoras en los niños del curso 403, 
del ITI Francisco José de Caldas, de Bogotá 
Docente: C.C  Código: 
Curso: Fecha y hora: Clase:  
Proyecto de formación:   
Centro de formación:  
 Criterios C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 
#        
1        
2        
3         
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12         
13        
14        
15        
16        
17         
18        
19        
10        
21        
22         





24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31         
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
Tabla 4 




     Los estudiantes de este proyecto investigativo se encuentran entre los 9 a 11 años, siendo 23 
niños y 16 niñas, para un total de 39 estudiantes, que se encuentran en estratos 1 y 2. 
 
3. Capítulo final: propuesta, resultados y conclusiones   
3.1 Programa: propuesta pedagógica la praxiología motriz una herramienta para 
fortalecer los niveles de tolerancia en un grupo de estudiantes de cuarto de básica 
primaria, de la ITI Francisco José de Caldas 
 
     Este programa se diseña en el momento en que se encuentra que en el grado cuarto existe una 
falencia en el aspecto de tolerancia de los estudiantes, así que es considerado pertinente de tratar 
desde el área de Educación Física, donde enlazando el conocimiento práctico y el desarrollo que 
se espera tenga el niño de esta edad, se quiere usar la praxiología motriz como herramienta para 
dar mejoría a las falencias, se espera tener un enlace de todas que permita evidenciar cambios 
significativos. 
 
     En este programa se pretende que los estudiantes aprendan a tener conciencia social y respeten 





tratará de lograr por medio de clases de Educación Física, manejando como herramienta la 
praxiología motriz, dado que ayuda en el proceso motriz sin dejar de lado la interacción con el 
compañero que tiene una dificultad para lograr lo requerido por el profesor, aclarando que el 
objeto de estudio es los niveles de tolerancia, mas no la praxiología motriz. 
 
     Se entiende que el campo de acción es bastante amplio y que es muy importante aprovechar el 
gusto de los estudiantes por la asignatura para que a partir de esta él pueda desarrollar diferentes 
habilidades que podrá desarrollar a lo largo de su vida y que generan aporte no solo para él sino 




     El programa de Educación Física está diseñado pensando en un cambio favorable de los 
niveles de tolerancia, en los niños del grado cuarto, ya que se considera bastante importante este 
aspecto para su vida en general, dado que esto le permitirá  tener una buena relación con sus 
compañeros, profesores, incluso en ámbitos fuera del colegio, donde el niño logre desenvolverse 
de una mejor manera en las relaciones interpersonales garantizando el desarrollo de unas 
habilidades sociales que a futuro aportarán en diferentes aspectos de su vida, llevándolo a ser una 
persona integral, todo esto por medio de actividades donde el niño comparta con diferentes 
compañeros y aprenda la importancia de ser tolerante.  
 
     Es importante tener en cuenta que la formación de personas integrales no solo tiene 
repercusión en la que se da este tipo de formación sino en todo lo que a esta rodea, logrando 
comenzar por un pequeño cambio que a un futuro podría demostrar que la tolerancia es un valor 
de suma importancia y que de la mano con distintas actividades que favorezcan al desarrollo 
motor del niño. 
 
     A nivel del colegio con el impacto en cada estudiante se evidenciará un cambio en su 
comportamiento de manera favorable, donde se muestre como el área de Educación Física será un 
espacio propicio para que el niño se desenvuelva libremente a nivel motor y que por medio de este 





de clase, en el trato con demás compañeros y profesoras, llegando a dar paso a un mejor ambiente 
escolar y que este a su vez facilite otros procesos académicos. 
     Luego a nivel social es evidente la importancia de tener en nuestra sociedad personas con una 
formación integral, donde se refleje que la institución educativa no forma solo personas pensantes 
sino personas pensantes con diversos valores, ´por supuesto entre estos la tolerancia y que por 
medio de sus conocimientos, de su actuar y demás son capaces de aportar de manera significativa 
basándose en lo enseñado desde el área de Educación Fisca. 
3.3 Propósitos  
     Se espera que al finalizar este programa los estudiantes del curso 403 del ITI Francisco José de 
Caldas mejoren sus niveles de tolerancia. 
 
     Se espera que al finalizar este programa los estudiantes sean capaces de tener un ajuste 
corporal adecuado para su edad a la vez que realice ejercicios de lanzar, atrapar y patear mientras 
realiza desplazamientos bien sea caminando, corriendo o saltando. 
 
3.4 Logros 
3.4.1 Logros en relación con la tolerancia   
 Da a conocer lo que piensa de manera racional. 
 Se mantiene atento y tranquilo prestando atención opiniones ajenas. 
 Da a conocer opiniones y escucha las ajenas y busca solución a los problemas de forma 
pacífica. 
 Respeto a la diversidad de opiniones mentales. 
 Respeto a la diferencia física. 
 Aceptar los propios errores. 
 Diferenciar entre lo tolerable y no tolerable. 
 
3.4.2 Logros motores 










Relación a tolerancia son: 
Diálogo: 
 Dar opinión  
 Escucha tranquilo 
 Busca una solución 
Respeto: 
 Acepta diferencias de opinión 
 Acepta diferencias físicas 
Actitud reflexiva: 
 Ve distintos puntos de vista 
 Reconoce límites 
 
Relación con lo motor son: 
 
 Habilidades locomotoras (caminar, correr, saltar)  





     Para esta propuesta pedagógica se tendrá en cuenta la praxiología motriz como herramienta 
principal que busca el desarrollo integral de la persona, tanto de todo lo que concierne a la parte 





según Pierre Parlebas la educación física no tiene como único objetivo la realización de acciones 
motrices , sino todo en lo que envuelven estas acciones, como lo es la interacción con los demás.   
 
     Ahora, las diferentes acciones motrices que se presentan en diversos juegos y deportes se 
encuentran clasificadas por Pierre Parlebas (2001) en los sistemas praxiológicos como lo son: 
sistemas praxiológicos interactivos de cooperación: donde lo que lo caracteriza es la colaboración 
entre los participantes, del cual se despliegan cuatro: sistemas praxiológicos interactivos de 
cooperación y expresión, sistemas praxiológicos interactivos de cooperación introyectiva, 
sistemas praxiológicos interactivos-energéticos de cooperación, por último, sistemas 
praxiotecnológicos interactivos de cooperación, luego, los sistemas praxiológicos adaptativo-
interactivos de cooperación: Aquí es donde se habla de que el medio llega a ser tan incierto que 
hace que se tenga que estar en una constante adaptación, además de la cooperación entre 
participantes, sistemas praxiológicos interactivos de cooperación y oposición: Aquí se podrían 
clasificar todos los deportes como baloncesto, futbol y juegos tradicionales, y Sistemas 
praxiológicos adaptativo-interactivo de cooperación y oposición: Y aquí se reúnen la interacción 
con el medio, con el compañero, con el rival; donde todo lo anterior muestra a grandes rasgos lo 
que sucede en el juego o deporte y como se relacionan las variables de medio, compañero y 
adversario.     
 
     Se considera que la que da un mayor apoyo a esta propuesta es la de interacción- oposición, ya 
que aquí se hace que el estudiante tenga que tolerar los distintos pensamientos de sus compañeros 
a partir de las siguientes condiciones que en cada clase se mantendrán por parte del docente: 
 
 Escuchar opiniones con las que no siempre se encontrara de acuerdo. 
 Propiciar el dialogo para llegar a un acuerdo y llevar a cabo la acción motriz propuesta. 
 Participar de manera activa en la solución de problemas.    
 No recurrir a acciones violentas para la solución de problemas. 
 
     Entonces es así como se considera pertinente trabajar de la mano de los distintos universales 
ludomotores, los cuales tratan la lógica interna que se encuentra como bien se menciona antes, de 





marca, que determina con quien interactúa el estudiante, también los sistemas de puntuación, que 
busca mostrar quien gana o poner un límite al juego, luego, los sistemas de roles y subroles, que le 
indican al estudiante las funciones a cumplir, y por último los códigos gestémico y praxémico, 
que tratan de todas las indicaciones que se dan dentro del juego.       
  
     Y de esta manera, los universales ludomotores, en conjunto con el sistema praxiológico 
interactivo de oposición ya que este favorece los momentos en los que puede existir espacio para 
una confrontación de distintos puntos de vista, choques que permiten dar paso a espacios en los 
cuales en vez de dar una solución violenta y dejarse enceguecer con ayuda de la tolerancia tener la 
manera de arreglar los inconvenientes presentados, buscando una solución donde todos participen, 
se hagan escuchar y respetar sus puntos de vista para que así mismo se pueda llegar a un punto de 
acuerdo donde todos se sientan cómodos y por ultimo aunque no menos importante prevenir a la 
vez que demostrar que no es necesario recurrir a ningún tipo de violencia para dar solución a los 
conflictos. 
 
   
3.7 Evaluación   
 
3.7.1 Evaluación Axiológica 
 
 En un juego el niño argumenta la estrategia a seguir. 
 En un deporte atiende los comentarios de sus compañeros para realizar la actividad. 
 Establece reglas de un juego con sus compañeros escuchando y opinando. 
 A partir de juegos hace reconocimiento que cada uno puede tener consideraciones 
diferentes de las situaciones. 
 Por medio de deportes entiende que cada compañero es capaz de  aportar de maneras 
diferente dependiendo su físico. 
 En caso de cometer una equivocación en el juego reconoce lo sucedido. 






3.7.2 Evaluación motora 
 
 
 Se desplaza con fluidez y control de direcciones, alternancia de brazos con piernas y 
tronco recto. 
 Se desplaza con fluidez y control de direcciones,  tronco ligeramente inclinado hacia 
adelante, alternancia de brazos y piernas, zancadas armónicas. 
 Se desplaza de manera horizontal o lateral, iniciando con una flexión de tobillos, cadera y 
rodillas, acompañado de un balanceo de brazos armónico. 
 Rotación de tronco en el sentido del brazo con extensión total y desplazamiento de los pies 
acompañando el movimiento, diferentes tipos de lanzamiento. 
 Pierna y pie de apoyo ligeramente flexionadas, se aplica fuerza con el pie contrario a un 
objeto buscando distancia o precisión en un objeto. 




Fecha Tema de tolerancia  Tema motriz Momentos de 
evaluación 





2 Marzo Escucha la opinión de los 
compañeros 
Lanzar-atrapa 1 Evaluación 
Motriz 
9 Marzo Llega a acuerdos por medio de 
dialogo 
Lanzar-atrapar  1 Evaluación 
Tolerancia 
16 Marzo Respeto a la diferencia de 
opiniones  
Correr-saltar  
23 Marzo Respeto a la diferencia física Patear  
30 Marzo Llega a acuerdos por medio de 
dialogo  
Correr-lanzar   
31 marzo Acepta los propios errores Correr-Saltar 2 Evaluación 
Tolerancia  
6 Abril Diferencia entre lo tolerable y no 
tolerable 
Saltar-Caminar 2 Evaluación 
Motriz 
7 Abril Defiende su punto de vista con 
argumentos 
Caminar  
20 Abril Escucha la opinión de los 
compañeros 





21 Abril Llega a acuerdos por medio de 
dialogo 
Patear  
27 Abril Respeto a la diferencia de 
opiniones 
Correr-patear  
28 Abril Respeto a la diferencia física Caminar  
4 Mayo Acepta los propios errores Patear  
3 mayo Llega a acuerdos por medio de 
dialogo 
Correr-patear 3 Evaluación 
Motriz 
11 Mayo Diferencia entre lo tolerable y no 
tolerable 
Lanzar-Atrapar 3 Evaluación 
Tolerancia 
18 Mayo Cierre Cierre  
Tabla 5 




     Con base en la lista de chequeo diseñada para el seguimiento y control de las manifestaciones 








  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 
2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
5 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
6 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
8 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
9 2 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
10 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
12 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
13 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 





16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
17 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
19 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 
20 2 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
21 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 
23 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 3 4 2 2 3 
24 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
26 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
28 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 
29 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
30 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
33 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 
34 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
35 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
36 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
37 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 
38 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
39 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tabla 6 
Resultado niño por niño-Tolerancia 
 
Criterio a nivel grupal: 
 
 
      A continuación se realizara un análisis donde se tomará criterio por criterio en relación a la 
tolerancia para interpretar la incidencia de la propuesta en su desarrollo. 
 
 









Resultados del Criterio 1-Tolerancia 
 
Respecto al criterio 1, se muestra claramente en la gráfica la evolución positiva de los estudiantes, 
donde en la primera aplicación era superior el número de estudiantes que preferían no dar a 
conocer lo que pensaban, respecto a la última aplicación, donde en su gran mayoría daban su 
opinión con argumentos. 
 
 

















Resultado Criterio 2 -Tolerancia 
 
En esta grafica se permite evidenciar como en un inicio en este criterio, existía una división casi 
que equitativa en el comportamiento de los estudiantes respecto a la manera de escuchar las 
opiniones de sus compañeros, pero luego de la aplicación del programa se logra pasar a que sea 
una minoría los estudiantes que no son atentos y tranquilos para escuchar, respecto a la mayoría 
que si lo son.  
 
 Criterio 3: Da a conocer opiniones y escucha las ajenas y busca solución a los 



















Resultado Criterio 3 -Tolerancia 
 
Aquí es clara la mejora que se dio para los estudiantes y su capacidad de llegar a acuerdos de 
manera tranquila, ya que en un inicio eran muy pocos los que lo lograban y al finalizar, la gran 
mayoría lo lograban. 
 
Se resalta que esta subcategoría de dialogo en la tolerancia tiene un cambio favorable, donde en 
todos los criterios se muestra la mejoría, pero especialmente en el criterio 1 que corresponde a dar 
conocer lo que piensa de manera racional, siendo esto de suma importancia, ya que los estudiantes 
entienden que no es solo dar su opinión sino tener unos argumentos para darla, además de esto, el 
criterio 3 que trata de llegar a acuerdos también mostro un avance, lo cual favorece de gran 
manera esta subcategoría, porque gracias a estos acuerdos mediados por el dialogo se evitan 
conflictos innecesarios, por último, el criterio 2 que fue el de menor avance, que trata de escuchar 
de manera tranquila y atenta debe ser reforzado para próximas oportunidades, dado que este 
























 Criterio 4: Respeto a la diversidad de opiniones mentales. 
 
Grafica 7 
Resultado Criterio 4 -Tolerancia 
 
 
Este es un resultado claro, donde se permite ver que a diferencia con la aplicación inicial, más de 
la mitad del grupo de estudiantes logra aceptar la diversidad de pensamientos de mejor manera 

































Resultado Criterio 5 -Tolerancia 
 
En este criterio se logra que los estudiantes acepten que las diferencias físicas no son motivo de 
burla, inferioridad o menosprecio, logrando que aproximadamente un 85% del grupo acepte a sus 
compañeros sin problema, dándole paso esto a la mejor integración del grupo en el desarrollo de 
la clase . 
 
Esta subcategoría referente al respeto, tuvo un cambio positivo respecto a la aplicación inicial de 
ambos criterios, ya que entre el 80% y 85% de los estudiantes para la aplicación final lograron 
encontrar en vez de debilidades, fortalezas en las diferencias tanto físicas como mentales que se 
tenían con los compañeros, ayudando este criterio inicialmente al desarrollo de la clase y por ende 






















 Criterio 6: Aceptar los propios errores. 
 
Grafica 9 
Resultado Criterio 6 -Tolerancia 
 
En este criterio se muestra que a pesar de que no existía tanta dificultad de los estudiantes en no 









































Resultado Criterio 7 -Tolerancia 
 
Para finalizar los criterios, los estudiantes pasaron de no comprender del todo los límites de la 
tolerancia (en algunos caso ni se consideraba que existían) y que estos son bilaterales, a 
entenderlos y tenerlos muy presentes de manera casi natural para mejorar la tolerancia. 
 
Como cierre de esta subcategoría de actitud reflexiva, se tiene que el criterio con mejor progreso 
fue el criterio 6, que hace referencia a la aceptación de errores, lo cual hace del estudiante una 
persona un poco más tranquila y reflexiva en su manera de actuar ante conflictos, luego, el criterio 
7 que también mostró un cambio positivo en cuanto al reconocimiento de los límites de la 
tolerancia, lo cual muestra que lo que piense o sienta el otro también es de tomar en cuenta. 
 
Motriz: 
     Con base en la lista de chequeo diseñada para el seguimiento y control de las manifestaciones 
del desarrollo motor en la clase se realiza un registro de niño por niño, teniendo en cuenta las tres 
aplicaciones, además de una gráfica general de criterio por criterio que permite observar el 




















  C1 C2 C3 C4 C5 C6 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
6 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
7 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
8 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 
9 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
10 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
11 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
12 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 
13 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
15 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
16 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 
17 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 
18 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 
19 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
20 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 
21 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
22 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 
23 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 
24 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 
25 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 
26 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 4 
27 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 
28 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
29 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 
30 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 
31 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
32 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
33 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 





35 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
36 3 4 5 4 4 5 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 
38 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
39 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 5 
Tabla 7 




Criterio a nivel grupal motor: 
 
 




Resultado Criterio 1 -Motriz. 
 
Este criterio se perfecciono significativamente en todos, quedando muy pocos estudiantes por 
terminar de mejorarlo. 
 






















Resultado Criterio 2 -Motriz. 
 
Este criterio al igual que el anterior, es uno de los más básicos y fundamentales en el desarrollo 
motor, pero aun así su naturalidad dificultaba un poco el mejoramiento de todos, ya que no se le 
veía mayor importancia. 
 



































Resultado Criterio 3 -Motriz. 
 
Aquí se logró tener un avance relativamente parejo de todos los estudiantes, donde su evolución 
fue buena a nivel grupal y su patrón final se encontraba en un nivel similar. 
 




Resultado Criterio 4 -Motriz. 
 
El avance de los estudiantes en relación con este criterio fue positivo, ya que en comparación con 
el inicio, pasaron de estar de una media regular a una media buena. 
 






















Resultado Criterio 5 -Motriz. 
 
En este caso casi que de manera natural, al igual que los dos primeros criterios, este se desarrolla 
en los estudiantes con espontaneidad, más en unos que en otros, por eso en la primera aplicación 
se evidencia que una buena cantidad está en un buen nivel, aun así al finalizar el programa, el 
gesto mejora significativamente casi para todos. 
 




















Resultado Criterio 6 -Motriz. 
 
En esta grafica se logra mostrar como a pesar de que este criterio representa cierto grado de 


















3.10 Conclusiones  
 
     Al iniciar el ejercicio investigativo se identificaron en los niños del curso 403 del ITI Francisco 
José de Caldas las siguientes manifestaciones de tolerancia que se presentaban en la clase de 
educación física, como por ejemplo la aceptación de errores, las opiniones defendiendo la 
posición, pero asimismo se logra evidenciar que existe una gran dificultad para argumentar las 
opiniones de manera tranquila y aún más para escuchar las opiniones del otro.     
 
     Teniendo en cuenta esto, las categorías conceptuales que se definieron para indagar sobre la 
tolerancia y para focalizar el objeto de estudio, del siguiente ejercicio investigativo se definieron 
con base en Editorial el tiempo, Palomar y Pérez se concretaron en las siguientes:  
El dialogo, que permite la interacción entre los participantes de una manera tranquila, donde todas 
las opiniones son escuchadas con atención y se toman en cuenta para llegar un acuerdo que 
favorezca a todas las partes. El respeto, que permite entender que las diferencias que se tienen no 
son algo negativo, que se debe comprender y aceptar, luego valorar como algo enriquecedor. 
Por ultima la actitud reflexiva, que deja delimitar los límites de lo tolerable y no tolerable, 
partiendo de la opinión de cada uno de los participantes y la negociación de esto, además de 
aceptar los errores de cada uno, ayudando esto a la negociación y abriendo el punto de vista.  
 
     En relación con el diseño de la propuesta, se puede concluir que la praxiología motriz es una 
alternativa para abordar la educación física, al encontrarse centrada en la interacción y 
socialización de los estudiantes a partir de la comunicación, ya que esta permite el desarrollo 
motor y social de manera simultánea, al proponer la interacción gracias a la practicas motrices, lo 
cual permite responder al problema encontrado inicialmente, el cual mediante espacios donde el 
dialogo, el respeto y la actitud reflexiva marcan la pauta logra generar conciencia en los 
estudiantes, entendiendo que tener una mejor relación favorece para el desarrollo no solo de la 
clase sino de su cotidianidad, ahora, hablando de manera más precisa del manejo con los 
ludomotores en la propuesta, se encontró que unos fueron de mayor aporte para esta que otros, 
inicialmente los dos ludomotores de mayor efectividad fueron el código praxémico y código 
gestémico, por ser los encargados de directamente tocar el proceso de comunicación y así hacer 





mejoraba directamente una de las subcategorías planteadas (dialogo), luego ene efectividad para 
el programa se tiene la red de interacción motriz, de marca y el sistema de roles, ya que estos tres 
le dejan claro al estudiantes como desenvolverse en cada situación, en quien apoyarse, quien es 
mejor para cada función según sus cualidades y como aprovecharlo para lograr el objetivo, lo cual 
aporta para mejorar otra de las subcategorías (respeto) y para finalizar el sistema de puntuación 
aunque en menor medida, aun así aporta a llevar un ritmo de juego y lograr acuerdo para el 
desarrollo del mismo, este ayuda un poco a la subcategoría de actitud reflexiva pero a la vez un 
poco a las otras dos . 
 
     En relación con la aplicación de la propuesta pedagógica, como fortaleza se resalta que la 
mejora en los niveles de tolerancia fue de la siguiente manera, el criterio que tuvo más avance fue 
el 6, que hace referencia a aceptar los errores que se cometen, dejando un total de 89 %, luego el 
criterio 5, donde el 89% de los estudiantes aceptaban mucho mejor las diferencias físicas de los 
demás, después el criterio 4 donde los estudiantes en un 64% aceptaban la diversidad de 
pensamientos, también el criterio 7 donde el 58% los estudiantes reconocen los límites de la 
tolerancia, para el criterio 1 un 56% da a conocer lo que piensa argumentando, además en el 
criterio 2 de ser atento para escuchar las opiniones de los demás el 53 % de estudiantes logro 
mejorar y por último el criterio 3 siendo el de mayor dificultad, por la necesidad de llegar a 
acuerdos, pero aun así mejorando un 51% , teniendo como resultado que la categoría en la que 
menos se mejoro fue en la de dialogo, ya que los estudiantes mejoraron en sus manera de 
interactuar, respetando las diferencias y buscando puntos de acuerdo entre ellos de manera más 
efectiva, por otro lado como dificultad en un inicio la emoción de los estudiantes por los juegos de 
oposición no permitían que se desarrollara efectivamente la aplicación, porque se creía que la 
prioridad era la competencia, además fue necesario llevar un poco más pausada la clase que de 
costumbre, para que los diálogos y conciliaciones de los acuerdos se dieran, lo cual freno un poco 
la mejora a nivel motor, sumándole a esto la aplicación tan distante (una vez por semana) no 
permitía tener mejores resultados en ninguno de los dos aspectos (axiológico y motor), 
reafirmando lo anterior en el momento que aplico la propuesta más seguido (dos días seguidos por 
semana) como ocurrió en la última fase de aplicación, lo cual logro un mejor avance  respecto a 
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Anexo N° 1 
 
Diario de campo 1 
 Fecha: 25 de Febrero del 2016  Lugar: ITI Francisco José de Caldas, Bogotá, 
sede  
 Hora: 6:50- 8:30  Grado: 403 
Integrantes: Estudiantes del grado 403 Asignatura: Educación física  
Objetivo: Determinar la problemática más relevante  
Observación: 
 
En el ITI Francisco José de Caldas en el grado 403 se inicia clase a las 6:50 am, llamando a 
lista con un poco de desorden entre los estudiantes al encontrarse expectantes de la clase 
que se llevara a cabo, se sale del salón de una manera ordenada dirigiéndose al patio, al 
momento de dar inicio a las actividades los estudiantes son muy atentos y realizan lo que se 
indica a excepción de uno de los estudiantes, el estudiante se muestra agresivo ante 
cualquier compañero que se acerque a decirle algo, ya que el trato que  recibe por parte de 
sus compañeros no es agradable, tiene apodos como  “gordito” “gafufo” y en ocasiones es 
agredido físicamente con empujones y pellizcos, razón por la cual prefiere simplemente no 
participar activamente de la clase y retirarse un poco mientras los demás realizan las 
actividades. En el desarrollo de la clase se escucha en repetidas ocasiones como los 
estudiantes entre ellos se dirigen de una manera ofensiva con palabras que discriminan ya 
sea por su aspecto físico, por sus capacidades físicas o por su comportamiento ante la clase, 
luego al dar paso a una actividad grupal de cierre, el estudiantes anteriormente mencionado, 
es rechazado por sus compañeros por no lograr ejecutar lo que se le pide, en las actividades 
que se realizaban al transcurso de la clase, razón por la cual se molesta y grita a sus 
compañeros, causando una gran dispersión en todo grupo, ocasionando  que todo el curso 
se indisponga, la actividad se detenga y se deba regresar al aula 15 minutos antes de lo 
previsto para la clase, con el fin de hacer una reflexión dentro del aula pero al entrar al aula 
muchos se encuentra disgustados, y como respuesta a esto reniegan del compañero al punto 
de hacer comentarios hirientes, lo cual ocasiono que el estudiante lanzara un golpe a un 
compañero, donde afortunadamente este no logro impactar al compañero, lo sucedido fue 








Diario de campo 2 
Fecha: 3 de Marzo del 2016  Lugar: ITI Francisco José de Caldas, Bogotá, 
sede  
 Hora: 6:50- 8:30  Grado: 403 
Integrantes: Estudiantes del grado 403 Asignatura: Educación física  
Objetivo: Determinar la problemática más relevante  
Observación: 
 
Una semana después en el grado 403 se da inicio a la clase a las 6:50 y se recuerdan las 
reglas para iniciar la clase mientras se toma a lista, evidenciando la misma dispersión de la 
clase anterior mientras se llama lista, ya que algunos estudiantes hablan entre ellos y no 
dejan escuchar a los que si se encuentran interesados en la información que se brinda, lo 
cual genera uno que otro intercambio de palabras agresivas e indispone de a poco a algunos 
estudiantes, para salir del aula de clase  se organizan los estudiantes , pero en ese momento 
dos estudiantes presentaron un problema, ya que uno de ellos no quería prestar su balón a el 
otro compañero justificando que la orden dada especificaba que no se debía llevar nada al 
patio, en medio de la discusión se evidenciaba agresión verbal por ambas partes, la 
discusión se mantuvo hasta poco después de salir del aula, luego en el patio se realizó el 
calentamiento donde eventualmente se dispersaban los estudiantes, por encontrarse 
molestando entre ellos por medio de empujones o pequeños golpes, por lo cual se les tuvo 
que reorganizar para evitar que siguiera sucediendo, siguiente a esto en una actividad de 
oposición, surgieron muchos conflictos entre los estudiantes, ya que detenían el juego para 
gritarse entre ellos por los desacuerdos que tenían o se dirigían al encargado de la actividad 
para manifestar su desacuerdo pero sin tener interacción con el compañero(a) que hacía 
referencia, también se resalta que existía agresión verbal la mayor parte del tiempo, lo cual 
logro alterar a un grupo de cuatro estudiantes que casi llegan a golpearse pero esto se 
impidió por la intervención docente, para tranquilizar a los estudiantes se dio cambio a la 
actividad, en la siguiente actividad también se realizan grupos, pero con la diferencia que la 
oposición que se ofrecía entre estudiantes era mínima, permitiendo esto mayor fluidez en el 
desarrollo motor de la misma pero no disminución de las constantes agresiones verbales 
entre el mismo grupo o con el opuesto, de esta manera se logra dar por terminada la clase. 
 
 
Diario de campo 3 
Fecha: 10 de Marzo del 2016  Lugar: ITI Francisco José de Caldas, Bogotá, 
sede  
 Hora: 6:50- 8:30  Grado: 403 
Integrantes: Estudiantes del grado 403 Asignatura: Educación física  
Objetivo: Determinar la problemática más relevante  
Observación: 
 
Por último, a la tercera semana de observación del grado 403, se da inicio a la clase en el 
horario correspondiente, llamando a lista mientras los estudiantes se organizan para salir, se 
optó por ordenar para la salida del salón ubicar a los estudiantes que se iban llamando a 





estudiantes de pie se genero nuevamente dispersión, ya que los que se encontraban de pie 
no permitían escuchar a los que no habían sido llamados aun, lo cual hacia que entre 
estudiantes se agredieran verbalmente con el fin de silenciarse entre ellos y poder escuchar, 
esto retraso un poco más de lo normal la salida al patio, el desplazamiento del aula al patio 
se da sin ningún conflicto, hasta el momento en que se reúne a los estudiantes en el patio, 
ya que la dispersión ese día era mayor por lo cual algunos estudiantes no estaban atentos a 
las instrucciones y fomentaban el desorden con otros estudiantes, esta actitud era incómoda 
para la mayoría que si prestaba atención, razón por la cual inicio una discusión donde los 
estudiantes se gritaban entre si exigiendo orden a los que no dejaban atender y por su parte 
los que fomentaban el desorden, se defendían con agresión verbal hacia sus compañeros, 
esto freno un poco el desarrollo de la clase, luego de eso, al darse ejecución al ejercicio 
propuesto, los estudiantes que prestaron menos atención no realizaban de manera correcta 
los ejercicios, razón por la cual eran burla de los demás y esto genero un nuevo conflicto, 
donde solo se escuchaban gritos por parte de varios pero ninguno se escuchaba entre si, un 
estudiante queriendo silenciar las burlas de sus compañeros lanzo una patada la cual fue 
esquivada, al momento de reorganizar a los estudiantes para continuar con una actividad 
diferente, ellos a modo de juego se empujan pero esto solo demora la actividad que sigue y 
en varios casos molesta al que es agredido quien se defiende con más agresión,  por último 
se realizó un juego que reunía todos los desarrollos de la clase, donde nuevamente surgió 
un conflicto por parte de los mismos estudiantes anteriormente mencionados, donde un 
estudiante hace tropezar al otro, mientras que los que evidenciaron la caída se burlan de 
esto, al momento de dirigirse al salón e estudiante que había tropezado va a empujar al 
compañero que le genero esto, acción que termina en agresión verbal entre ambos 
estudiantes, por último se ingresa al salón.   
 
Anexo N° 2 Lista de chequeo axiológico 
 
  
     Universidad Libre.         Facultad de ciencias de la educación  
Licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y deportes  
Objetivo del instrumento: Identificar las principales debilidades motoras en los niños del curso 403, 
del ITI Francisco José de Caldas, de Bogotá 
Docente: C.C  Código: 
Curso: Fecha y hora: Clase:  
Proyecto de formación:   
Centro de formación:  
 Criterios C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 C. 7 
#         
1         
2         
3          
4         
5         
6         
7         





9         
10         
11         
12          
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
10         
21         
22          
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31          
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
 
Anexo N°3 Lista de chequeo motriz 
 
  
     Universidad Libre.         Facultad de ciencias de la educación  
Licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y deportes  
Objetivo del instrumento: Identificar las principales debilidades motoras en los niños del curso 403, 
del ITI Francisco José de Caldas, de Bogotá 
Docente: C.C  Código: 
Curso: Fecha y hora: Clase:  
Proyecto de formación:   
Centro de formación:  





#        
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17         
18        
19        
10        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
 
 
Anexo N° 4 Ficha de registro axiológico 
 
  





Licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y deportes  
Objetivo del instrumento: Identificar las principales debilidades motoras en los niños del curso 403, 
del ITI Francisco José de Caldas, de Bogotá 
Docente: C.C  Código: 
Curso: Fecha y hora: Clase: 
Proyecto de formación:   
Centro de formación:  
 Cri C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 C. 7 
#         
1  4 2 3 2 2 3 3 
2  4 2 4 2 2 4 3 
3  4 4 4 3 3 3 3 
4  4 3 4 2 2 3 3 
5  4 4 4 3 4 4 3 
6  4 4 3 3 4 4 4 
7  4 4 3 4 4 3 3 
8  4 4 3 4 4 4 3 
9  3 3 4 4 4 3 4 
10  3 3 3 3 3 4 4 
11  3 3 4 3 4 4 3 
12  4 2 4 3 3 3 3 
13  4 3 4 3 4 4 4 
14  4 3 4 3 2 3 3 
15  4 4 3 4 4 4 4 
16  4 3 3 3 3 3 4 
17  3 2 4 2 4 4 4 
18  3 3 3 3 3 3 3 
19  3 2 3 2 2 3 3 
10  3 4 3 4 4 3 3 
21  3 3 3 3 4 4 4 
22  3 2 3 2 2 3 3 
23  3 2 4 2 2 3 2 
24  3 4 3 4 4 4 4 
25  3 2 2 2 2 2 2 
26  3 4 4 4 4 4 4 
27  3 3 4 3 3 3 3 
28  3 2 4 2 2 3 3 
29  4 3 3 3 4 3 3 
30  3 2 3 2 3 3 2 
31  3 4 4 4 4 3 3 
32  4 3 4 3 2 3 2 
33  3 2 4 2 2 3 3 
34  4 3 3 4 4 4 3 
35  3 3 3 3 3 3 3 





37  4 2 3 2 2 3 3 
38  3 4 3 4 4 4 3 
39  3 4 3 4 4 4 4 
 
 
Anexo N° 5 Ficha de registro motriz  
 
  
     Universidad Libre.         Facultad de ciencias de la educación  
Licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y deportes  
Objetivo del instrumento: Identificar las principales debilidades motoras en los niños del curso 403, 
del ITI Francisco José de Caldas, de Bogotá 
Docente: C.C  Código: 
Curso: Fecha y hora: Clase:  
Proyecto de formación:   
Centro de formación:  
 Cri. C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 
#        
1  4 4 3 3 4 4 
2  4 4 4 4 4 4 
3  4 4 4 4 4 4 
4  4 4 4 4 4 5 
5  4 4 4 4 4 5 
6  4 4 4 4 4 5 
7  4 4 3 4 4 5 
8  4 4 3 4 4 4 
9  4 4 4 4 4 4 
10  3 3 3 3 3 3 
11  4 4 4 4 3 3 
12  4 4 4 3 4 4 
13  4 4 4 3 4 4 
14  4 4 4 4 4 5 
15  4 4 3 3 4 3 
16  4 4 3 3 4 3 
17   4 4 4 4 4 3 
18  4 4 3 4 4 5 
19  4 4 3 4 4 5 
10  4 4 3 4 4 3 
21  4 4 3 4 3 4 
22  4 4 4 4 3 4 
23  4 4 4 4 4 3 
24  4 4 4 4 4 5 
25  3 3 3 4 4 4 





27  3 4 4 3 3 4 
28  3 4 4 4 4 4 
29  4 4 4 4 4 4 
30  4 4 4 4 4 3 
31  4 4 4 4 4 5 
32  4 4 4 4 4 5 
33  4 4 4 3 4 4 
34  4 4 3 4 3 4 
35  4 4 3 4 3 4 
36  4 4 3 4 4 4 
37  4 4 3 4 3 4 
38  4 4 4 4 3 3 







































                  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco Jose de Caldas CLASE Nº: 1 FECHA:   23 febrero 
DOCENTE TITULAR: Jairo Rosas  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Tatiana Farfan Rodriguez-Andres Guarnizo   
TEMA: Reconocimiento del curso-defiende su 
punto de vista con argumentos 
CURSO: Cuarto ASIGNATURA: Edu. Física  Nº DE ESTUDIANTES 37 Nº  SESIONES: 12  
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
 
El estudiante lograra 
Compartir con sus 
compañeros lo que 
considera pertinente para 
la actividad y dar razón del 
por que  de este mismo  
 
 
Da a conocer lo que 






















Red de interacción de 
marca. 




Calentamiento: Se hace un círculo. 
El profesor va cantando la canción 
estrofa por estrofa y los alumnos la 
van repitiendo. haciendo todos los 
gestos. Cancion : “Era una sandía 
gorda, gorda, gorda que quería ser la 
más bella del mundo y para el mundo 
conquistar...boing! boing! aprendió a 
saltar Swin! swin! aprendió a nadar 
flash! flash! aprendió a desfilar bla! 
bla! aprendió a canta 
 
Parte central:Juegos 
Policías y ladrones: los estudiantes se 
dividirán en dos grupos, unos serán 
“ladrones” los cuales no deberán 
dejarse atrapar por los “policías” 
(antes de poner en marcha la 
actividad los estudiantes deben 
plantear una estrategia). 
El docente en el juego plantea la 
siguiente pregunta, ¿Qué funciones 
pueden realizar como policías o 





























El estudiante podrá 
expresar lo que piensa 
aportando ideas 
argumentadas   
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
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Red de interacción 
motriz. 
El código gestémico. 

























equipo para ganar?  
 
 
Cadenita: Comenzaran dos 
estudiantes agarrados de la mano 
(deben plantear una estrategia antes 
de comenzar), deberán atrapar a los 
demás sin soltarse, cada compañero 
que atrapen se unirá, siempre que se 
tenga un nuevo integrante se debe 
escuchar la opinión que tenga de 
estrategia y de ser necesario re 
plantear 
El docente en el juego plantea la 
siguiente pregunta, ¿y si cambiamos 
los códigos de habla para movernos? 
¿Cómo jugamos sin hablar? ¿A quién 
unir y de que manera? 
 
Relevos: Se organizaran grupos de 5 
estudiantes para hacer una carrera de 
relevos, los estudiantes deben 
analizar a sus contrincantes y planear 
entre ellos la estrategia para la 
carrera.  
El docente en el juego plantea la 
siguiente pregunta, ¿En que 
momento se considera que se ha 
ganado? 
 
Captura la bandera: Los estudiantes 
se organizan en dos equipos y se 
divide el campo en partes iguales, 
escogen algún elemento que 
represente la bandera la cual deben 
esconder del otro equipo, esta debe 
quedar en un sitio fijo, no puede 
modificarse de posición durante el 
juego, la idea es cruzar al campo del 
otro equipo para atrapar la bandera 



































































Red de interacción 
motriz. 
Red de interacción de 
marca. 
El sistema de roles. 
El código gestémico. 
El código praxémico.  
del adversario pueden capturarlo y 
dejarlo allí, solo lo rescatara alguien 
del mismo equipo tocándole la mano, 
Todas las decisiones deben ser 
discutidas por los integrantes, desde 
la elección de la bandera hasta la 
estrategia del juego.  
El docente en el juego plantea la 
siguiente pregunta, ¿Quiénes son 
nuestros compañeros y adversarios? 
¿Qué función cumplirá cada 
integrante? ¿Qué hacer para ganar? 
¿De qué manera nos comunicamos 
entre el grupo, pero sin que se 
enteren los adversarios? 
























                  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS  CLASE Nº: 2 FECHA: 2 Marzo 
DOCENTE TITULAR: Jairo rosas DOCENTE EN FORMACIÓN:  TATIANA FARFAN RODRIGUEZ-ANDRES GUARNIZO   
TEMA: Llegar a acuerdos por medio de 
dialogo- lanzar, atrapar  
CURSO: 403 ASIGNATURA: EDU. FISICA  Nº DE ESTUDIANTES 38 Nº  SESIONES: 12  
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
El estudiante lograra dar a 
conocer sus opiniones y 
escuchar las de sus 
compañeros buscando 
acuerdos en juegos que 
impliquen lanzar y atrapar  
Da a conocer opiniones 
y escucha las ajenas y 
busca solución a los 
problemas de forma 
pacifica 
Lanzar y atrapar con una 
mano, con las dos, en 
distintos niveles y 
distancias   
 










Red de interacción 
motriz. 
El sistema de 
puntuación. 









Calentamiento: ¡yo tengo un tic! 
Se harán en un círculo los niños he 
irán repitiendo lo que el profesor les 
va diciendo: yo tengo un tic, tic tic, 
he llamado al doctor y me ha dicho 
que haga: el profesor dice una acción 
a seguir y se repite la canción 
realizando la acción que se dijo 
anteriormente. 
Canchas movibles, en grupos de 5, 
para hacer enfrentamiento 5 contra 5, 
un grupo representara las canchas 
mientras el otro deberá “encestar”, 
los jugadores tendrán un espacio 
especial para realizar lanzamientos 
mientras las canchas se desplazan, 
cada equipo organiza su estrategia 
para ubicarse y desplazarse en el 
campo 
El docente en el juego plantea la 
siguiente pregunta, ¿Cómo trabajar 
en equipo para lograr encestar? ¿Qué 
funciones tiene permitidas cada 



























 El estudiante establecera 
acuerdos con sus 
compañeros para llevar a 
cabo el desarrollo del juego 
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Red de interacción de 
marca. 
El sistema de 
puntuación. 
El código gestémico. 











Red de interacción de 
marca. 
El sistema de 
puntuación. 
El código gestémico. 
El código praxémico. 
ganador? 
 
Quemados: Los estudiantes se 
organizan en dos equipos, en los 
cuales uno de los equipos tendrá 
balones con los cuales podrá 
“quemar” (lanzara a los 
contrincantes), los estudiates deben 
esquivar estos lanzamientos, en caso 
de no lograrlo quedaran eliminados, 
luego cambian los papeles. 
El docente en el juego plantea la 
siguiente pregunta, ¿De que manera 
nos organizamos para evitar ser 
quemados? ¿Cómo nos 
comunicamos sin hablar? ¿En que 
momento gana el equipo? 
 
Se organizaran en grupos de 3 para 
hacer un juego de 4 equipos contra 4   
de volleyball, adaptando la manera 
de lanzamiento y recepción, por una 
sabana o costal. Cada grupo debe 
idearse una estrategia de juego 
El docente en el juego plantea la 
siguiente pregunta, ¿Cómo nos 
comunicamos en el grupo para lanzar 
o recepcionar? ¿Cómo sabemos 






































Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
 
